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ǽ²°°¸ࢳ࿂ߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻɂᴩпଡ଼ᇼˁп๊ӦɁȈ઩
߳᜛႕Ɂͽ਽Ȼю߁Ɂ՘ɝ੥ȗȉȾᴩȈቼᴮቛ፱ҬɁቼ
ᴮɁᴯՒɆቼᴰቛᤍोɁቼᴮȾᇉȬᤍोଡ଼ᑎɁᄻൈȾژ
ȸȠᴩᤍोɁ஽ᩖȽȼȻɁᩜᣵɥᐎਁȪȽȟɜᴩቼᴰቛ
ᤍोɁቼᴯȾᇉȬю߁Ⱦȷȗȹᴩǲǲᇼᴥǲǲ๊ӦᴦɁ
࿑᠎Ⱦख़ȫȹᤛҒȽ઩߳ɥȬɞȦȻȉȻȗș઩ᇉɥంȠ
ᣅɦȳǿȦɟɂᴩ²°°¶ࢳȾпᬂ୎ްȨɟȲ୿ଡ଼ᑎژటศ
ȟᴩቼᴯసȺᴩȈଡ଼ᑎɂƂƂඒȾૡȥɞᄻൈɥᤎ਽Ȭɞ
ɛșᚐɢɟɞɕɁȻȬɞȉȻȪȹᴩឰᝲɥɛɦȳঢ়ّ॑
సᬱᴥȈਾȟّȻ᥅٠ɥঢ়ȬɞȉᴦɗȈͤፋȻ୫ԇȉᴩȈу
цɁጀᇘȉȽȼᴩᴲհȞɜȽɞ۹ୣɁଡ଼ᑎᄻൈᴥोᄻᴦ
ɥްɔᴩȨɜȾቼᴳసȺᴩȈศऺȾްɔɞޙಇȉȺɂȈଡ଼
ᑎɁᄻൈȟᤎ਽ȨɟɞɛșƂƂͶጕᄑȽଡ଼ᑎȟጸᎥᄑȾ
ᚐɢɟȽȤɟɃȽɜȽȗȉȻްɔȹᴩȰɁଡ଼ᑎ๊Ӧɥቼ
ᴯసɁᄻൈȺȪɃȶȲȦȻᴩȦɟɥՙȤȹ²°°·ࢳȾ୎ް
ȨɟȲޙಇଡ଼ᑎศቼ²±సȺᴩଡ଼ᑎژటศቼᴲసȾ୿ȲȾ
᛼ްȨɟȲᏲөଡ଼ᑎɁᄻᄑɁщͶԇȻȪȹᴩ±°հȞɜȽ
ɞᏲөଡ଼ᑎɁᄻൈɥศްȪᴩᏲөଡ଼ᑎɂᴩȦɟɜɁȈᄻ
ൈɥᤎ਽ȬɞɛșᚐɢɟɞɕɁȻȬɞȉȻᴩศްᄻൈȾ
ɛɞȪɃɝɥȞȤȲȦȻᴩ²°°¸ࢳ࿂ߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻ
ȟᴩȈȦɟɜȾૡȥɞᄻൈɥᤎ਽Ȭɞɛșଡ଼ᑎɥᚐșɕ
ɁȻȬɞȉᴥ፱ҬᴦȻȪȹᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻȾૡȥɞᄻൈ
ȟᴩᤎ਽ᄻൈȺȕɞȦȻɥ஥ᆬȾȪȲȦȻɁ࣫ᩋ፷Ⱦͱ
ᏚȸȢᴩّ޿˿Ᏺᄑᤍोଡ଼ᑎɁऐԇɁȲɔɁ૞ᏚȺȕ
ɞǿпଡ଼ᇼɁ˹Ⱥᤍोଡ଼ᑎɁ઩߳ɥᏲөȸȤɞȻȗșȦ
Ɂਖ਼ศɂᴩ੉ҰɁّ޿˿Ᏺᄑۿᄓ˿Ᏺᄑᤍोଡ଼ᑎɁȈᐥ
ъȉȻȨɟȲଡ଼ᑎӡ᝙Ɂᄉࢎᴥ±¸¹°ࢳᴦɥՙȤȹᴩߴޙ
ಇးکȾّ޿˿Ᏺᄑۿᄓ˿Ᏺᄑᤍोଡ଼ᑎɥॎࣄȨȮɞȲ
ɔᴩ±¸¹±ࢳɁߴޙಇଡ଼Ҭ۾፣ȾȈोॴʘ๭᭴ʙଡ଼ᑎ˨ఊ
ʬ৙ʼႊʟʢɷʔʴ୒ʕͷʶʘଡ଼ᇼᄻʕஂʐʬᤍोଡ଼ᑎ
ّ෢ଡ଼ᑎʕᩜᣵʃʵ̜ᬱʙයʕႡ৙ʁʐଡ଼ૌʅʽɽʒʼ
ᛵʃȉᴥቼᴮసᴦȻްɔȲȦȻȾώȶȲɕɁȺȕɞǿ
ǽ²°°¸ࢳᴯఌ±µஓȾ୎᜙ಘȟу᚜Ȩɟȹ͏᪃ᴩ³ఌ²¸ஓ
֖ᇉȾᒴɞߴˁ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻɁҤްᤈሌȺႱറȽ
୑ผᄑ٢ӌȟӏțɜɟȲȦȻɕ઩ଊȪȹȝȞȽȤɟɃȽ
ɜȽȗǿ²°°¸ࢳᴰఌ²¸ஓ͇ɁԈஓట୿ᐨȟȈ˪ᣥ஥ȽŽ٠
۔کžεඩȉȻڨȫȲɛșȾᴩ࿑ްɁȈ୑ผӯӌɁ̿оȉ
Ⱦɛȶȹᴩᴯఌ±µஓу᚜Ɂ୎᜙ಘɁȈ፱ҬȉɁᤍोଡ଼ᑎ
ɁᄻൈɁ᥂ґȾȈਾȟّȻ᥅٠ɥঢ়ȪȉɁ୫᜘ȟӏțɜ
ɟᴩߴޙಇᬩഒȺրȟ͍ɥȈඟțɞɛșȉ઩߳ȬɞȻ࿑
ᜤȨɟɞȽȼᴩঢ়ّ॑ଡ଼ᑎɥɛɝऐԇȬɞю߁ȾεඩȨ
ɟȲǿᜤ̜ȾɂȽȗȟᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻȾૡȥɞᄻൈȟᤎ
਽ᄻൈȺȕɞȦȻɥ஥ᆬȾȪȲᴩȈȦɟɜȾૡȥɞᄻൈ
ɥᤎ਽Ȭɞɛșଡ଼ᑎɥᚐșɕɁȻȬɞȉᴥ፱ҬᴦɁ᥂ґ
ɕεඩȨɟȲ᥂ґȺȕɞǿ̿оȪȲɁɂȈஓట͢ឰȉȺᴩ
һ͢ᩋᴥߴႎరه᤼Ы઒඾۾ޙ፱ᩋᴦȟᴩȈଡ଼ژศ୎ඩ
ȾछȲɝץᭉȻȽȶȲȊঢ়ّ॑ȋȻɂᴩ࢜ȬɞȻȦɠ֤
ɥ೅ȹȹّɥަɞȻȗɈّ෢ጀᇘȾͅȽɜȽȗȉᴥȊஓ
టɁক֌ȋ²°°·ࢳᴮఌհᴦȻуུȻ˿एȪȹȗɞيͶȺ
ȕɞǿ
ǽஓట͢ឰൡᩜ ȊᝒஓటɁক֌ȋ²°°¸ࢳᴰఌհȾɛɟɃᴩ
ஓట͢ឰّ͢ឰ׆ਢᝬ͢ᴥࢲฝᠪ܁͢ᩋᴦɁଡ଼ᑎҥ୿
݃׆͢ᴥᚖᗵைˢ͢ᩋᴩᠣ෺᝚ቛ̜өࠈᩋᴦȟ୫ᇼᅁȾᴩ
Ȉ୿ଡ଼ᑎژటศᴩޙಇଡ଼ᑎศȾްɔɜɟȲଡ଼ᑎɁᄻൈȾ
ژȸȠᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻȾз቟ႆाȟ॒ȭᡵȾȷȤɞɌ
Ƞᤎ਽ᄻൈȻȪȹɁॴಐɥધȲȮɞȦȻȉᴩޙ᏿઩߳ᛵ
ᬻɁ୎᜙ɂȈ୿ଡ଼ᑎژటศᴩޙಇଡ଼ᑎศɁଡ଼ᑎᄻൈȾ
ްɔɜɟȲঢ়ّ॑ɗуцɁጀᇘᴩ᛼ኰ৙ឧᴩޭଡ଼Ⱦᩜ
ȬɞˢᓐᄑȽଡ଼᭴ȽȼɁျॡȾژȸȗȲ୎᜙ȻȬɞȦ
ȻȉȽȼȻ႑ȪоɟȲȦȻᴩ͢׆Ⱦᴩᴯఌ±µஓу᚜Ɂ
୎᜙ಘȾߦȬɞʛʠʴʍɹɽʫʽʒȻȪȹᴩ୫ᇼᅁȾ
Ȉ৙᛻ɥȼȪȼȪᣞɝɑȪɚșȉȻ֣ɆȞȤȲȦȻᴩȰ
Ȫȹᴩ˨ᜤɁȈ˪ᣥ஥ȽŽ٠۔کžεඩȉȟᴩஓట͢
ឰ̜өࠈȟͽ਽ȪȲȈޙ᏿઩߳ᛵᬻ୎᜙ȾȕȲɝ±¶ᬱ
ᄻɁ୎ױཟɥ૬ಘȬɞȉᴮᴦᴥз቟ႆाȟ॒ȭᡵȾȷȤɞ
ɌȠᤎ਽ᄻൈȻȪȹɁॴಐɥɕȲȮɞȦȻᴬпȹɁޙಇ
෉᪡ɁᴩпȹɁଡ଼ᇼᴩᤍोᴩ࿑ҝ๊ӦȾȝȗȹȈঢ়ّ॑ȉ
ɥ᭴਽ȬɞȦȻɥᄻൈȻȬɌȠȺȕɞᴬ॑Ȟɜّඟɥ୭
כȺȠɞɛșȾȽɞȦȻɥᄻൈȻȬɌȠȺȕɞᴦȾ᛻̜
ȾภȶȲɕɁȺȕɞȦȻɥᆬᝓȺȠɞǿ²°°¸ࢳ࿂Ɂߴˁ
²°°¹ࢳ࣊೫ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोଡ଼య
ࢿངǽǽα
Íïòáì Åäõãáôéïîáì Íáôåòéáìó éî Ðòéíáò Óãèïïì Ôåøôâïïëó Áõôèïòéúåä âù 
Íéîéóôòù ïæ Åäõãáôéïî¬ Ãõìôõòå¬ Óðïòôó¬ Óãéåîãå áîä Ôåãèîïìïçù éî ²°°¹
Óèéî ÈÉÒÏÓÅ
ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦ߴޙಇଡ଼ᇼంǽᤍोଡ଼ᑎ
Ëåù÷ïòäó㧦ðòéíáòù óãèïïì ôåøôâïïëó¬ íïòáì åäõãáôéïî
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˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻɂᴩȦɁɛșȾծᐋᄑȽ୑ผӯӌɁ
٢ӌȾɛɞεඩɥጽȲɕɁȻȽȶȲɁȺȕɞǿ
ǽ²°°¸ࢳᴯఌᴩଡ଼ᇼႊَం೫ްᝩ౼ߜឰ͢Ⱥᴩଡ଼ᇼం೫
ްਖ਼ፖȠɁ୎᜙Ɂ೫᜞ȟᩒܿȨɟᴩպࢳ±²ఌȾȈଡ଼ᇼ
ంɁ୎ױȾȷȗȹźźଡ଼ᇼంɁ᠎ˁᦀ˵ᬂȺɁЭ޴Ȼଡ଼
ᇼం೫ްਖ਼ፖȠɁᣥ஥ԇźźᴥڨ֖ᴦȉȟҋȨɟȹȗɞǿ
պڨ֖ɂᴩȈଡ଼ᑎژటศɗޙಇଡ଼ᑎศɁ୎ඩȺ஥ᆬȾᇉ
ȨɟȲଡ଼ᑎɁျॡɗᄻൈɥᤎ਽Ȫᴩ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ፱
ҬȾᇉȨɟȲଡ଼ᑎᝥሌ፾਽Ɂˢᓐ஁ᦉɗյଡ଼ᇼɁᄻൈˁ
ю߁ኄɥᤛҒȾՕ஭ȪȲଡ଼ᇼంȟ૬ΖȨɟɞȦȻȟ॒ᛵ
ȺȕɞȉȻȪȹᴩȰɟȾภȶȲᏲөଡ଼ᑎចޙಇଡ଼ᇼႊَ
ం೫ްژໄɁ᛻ᄽȪɥ૬᜘ȬɞȻȻɕȾᴩȰɁȦȻɥଡ଼
ᇼంᄉᚐᐐȾॎࣄȬɞȲɔȾᴩȈଡ଼ᇼంᄉᚐᐐɂᴩ̾ऻ
Ɂଡ଼ᇼంɁᕻͽˁ፾ᪿȾछȲɝᴩଡ଼ᑎژటศɗޙಇଡ଼ᑎ
ศɁ୎ඩȺ஥ᆬȾᇉȨɟȲଡ଼ᑎɁျॡɗᄻൈᴩ୿Ȫȗޙ
᏿઩߳ᛵᬻȾᇉȨɟȲյଡ଼ᇼɁᄻൈᴩю߁ኄɥඩᆬȾျ
ᜓȬɞȦȻȟ෰ɔɜɟɞǿɑȲᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻɁᜤᣖɁ
৙֞ɗᜓ᥺ȽȼɁᝊጯɥᝢ஥ȪȲȊᜓᝢȋȾȷȗȹɕԚ
ґȾျᜓȪᴩȦɟɥ๊ႊȪȹᴩଡ଼ᇼంᜤᣖȾՕ஭Ȫȹȗ
ȢȦȻȟ෰ɔɜɟɞǿȉȻȪȲǿ
ǽȦɁڨ֖Ⱦภȶȹ୎᜙ȨɟȲᏲөଡ଼ᑎចޙಇଡ଼ᇼႊَ
ం೫ްژໄɂᴩȈژటᄑస͔ȉȻȪȹᴩȈଡ଼ᑎژటศՒɆ
ޙಇଡ଼ᑎศȻɁᩜΡȉᴥଡ଼ᑎژటศቼᴮసɁଡ଼ᑎᄻᄑՒ
ɆպศቼᴯసȾૡȥɞଡ଼ᑎɁᄻൈȾˢᒵȪȹȗɞȦȻǿ
ɑȲᴩպศቼᴲసቼᴯᬱɁᏲөଡ଼ᑎɁᄻᄑՒɆޙಇଡ଼ᑎ
ศቼ²±సȾૡȥɞᏲөଡ଼ᑎɁᄻൈ˶ɆȾպศȾްɔɞյ
ޙಇɁᄻᄑՒɆଡ଼ᑎɁᄻൈȾˢᒵȪȹȗɞȦȻǿᴦᴩȈޙ
᏿઩߳ᛵᬻȻɁᩜΡȉᴥḧޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ፱ҬȾᇉȬଡ଼
ᑎɁ஁ᦉɗյଡ଼ᇼɁᄻൈȾˢᒵȪȹȗɞȦȻǿḨߴޙಇ
Րɂ˹ޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȾᇉȬᄻൈȾिȗᴩȰɁю߁Ւ
Ɇю߁Ɂ՘ɝ੥ȗȾᇉȬ̜ᬱɥ˪ᠴȽȢ՘ɝ˨ȥȹȗɞ
ȦȻǿḩޙ᏿઩߳ᛵᬻȾᇉȬᄻൈᴩю߁ᴩю߁Ɂ՘ɝ੥
ȗȾྃɜȪȹ˪॒ᛵȽɕɁɂ՘ɝ˨ȥȹȗȽȗȦȻǿᴦ
ɥ˨ȥᴩՋ᥾ȾȪɃɝɥȞȤȲǿ
ǽȨɜȾȦɟɥॎࣄȬɞȲɔɁ૞ᏚȻȪȹᴩ²°°¹ࢳᴱఌ
ᴮஓᴩଡ଼ᇼႊَం೫ް᛼Ҭ޴ஃጯҬɥ୎᜙Ȫᴩ೫ް႑᝭
Ɂ᪨Ɂຍ͇៾୳ȻȪȹᴩȈ፾εᠲ৙ంȉᴩȈޙ᏿઩߳ᛵᬻ
ȻɁߦྃ᚜ȉኄɥްɔᴩȈ፾εᠲ৙ంȉȺɂᴩȈ፾εɁژ
ట஁ᦉȉඊȾᴩଡ଼ᑎژటศቼᴯసȾᇉȬᄻൈɥᤎ਽Ȭɞ
ȲɔȾ፾εɁژట஁ᦉȻȪȲཟɥᴩȈߦྃ᚜ȉඊȾᴩଡ଼
ᑎژటศቼᴯసɁቼᴮհȞɜቼᴲհɑȺɁյհුȾᴩȰ
Ɂᄻൈɥᤎ਽ȬɞȲɔȾ፾ε˨࿑Ⱦ৙ɥႊȗȲཟɗ࿑
ᓨᴩ˶ɆȾȰɟȾߦख़Ȭɞኙ੔ɁᬮՒɆᚐɥᴩȈ˨ᜤɁ
ᜤᢐ̜ᬱ͏۶Ⱦ࿑Ⱦ৙ɥႊȗȲཟɗ࿑ᓨȉඊȾᴩଡ଼ᑎژ
టศቼµసȾᇉȬᏲөଡ଼ᑎɁᄻᄑɗޙಇଡ଼ᑎศቼ²±సȾ
ᇉȬᏲөଡ଼ᑎɁᄻൈȽȼɥᤎ਽ȬɞȲɔᴩ፾ε˨࿑Ⱦ৙
ɥႊȗȲཟɗ࿑ᓨɥᴩɑȲᴩȈޙ᏿઩߳ᛵᬻȻɁߦྃ᚜ȉ
Ⱦɂᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻɁю߁ȝɛɆю߁Ɂ՘ɝ੥ȗȻɁߦ
ྃȾȷȗȹᴩᝉछᬮՒɆᚐɥᜤоȨȮɞȦȻȾȪȲǿଡ଼
ᑎژటศᴩޙಇଡ଼ᑎศᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻȾްɔɞȈᤍो॑ȉᴩ
ȈуцɁጀᇘȉᴩȈͤፋȻ୫ԇȉᴩȈਾȟّȻ᥅٠ɥঢ়Ȭɞȉ
ᴥঢ়ّ॑ᴦȽȼɁّްɁोᄻɥȬɌȹɁଡ଼ᇼంȾᄱɝᣅ
ɑȮɞȲɔᴩّ޿൏ӌȟଡ଼ᇼంᄉᚐᐐɥȟɦȫȟɜɔȾ
ȪɃɝȷȤɞ૞ᏚȺȕɞǿ
ǽటሟɂᴩȦɁɛșȾȪȹͽ਽Ȩɟᴩ²°°¹ࢳ࣊Ɂଡ଼ᇼం
೫ްȾնಐȪȲߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोɁ੥ȗȟȼɁ
ɛșȽɕɁȻȽȶȹȗɞɁȞɥᴩछᝉᬱᄻȟޙ᏿઩߳ᛵ
ᬻȺȼɁɛșȾͱᏚȸȤɜɟᴩȈю߁Ɂ՘ɝ੥ȗȉȺȼ
ɁɛșȾ᛼ҤȨɟȹȗɞɁȞȾȷȗȹɕ॒ᛵȾख़ȫȹɈ
ɟȽȟɜᴩᝩ౼ˁґ౏ȬɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞǿȰɁ᪨ᴩ
ḧ˨ȞɜɁّ޿˿Ᏺᄑᤍोଡ଼ᑎɁઃȪȷȤȾɛȶȹଡ଼ᇼ
ంȟȼɁɛșȾəȟɔɜɟȹȗɞɁȞȻնɢȮȹᴩḨȦ
ɟɜɁଡ଼ᇼంɥΈȶȹᴩ෢˿ᄑᤍोଡ଼ᑎɁ቏کȞɜଡ଼ᇼ
ȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɥȼɁɛșȾ᣹ɔɟɃȗȗɁȞᴩȰɁ
ժᑤॴȻႡ৙ཟȾȷȗȹᴩႆȠ஁ȾᩜɢɞറȁȽю߁ɥ
᛾᥿Ⱦоɟȹ೫᜞ȪȲȗǿ
ǽᝩ౼ˁґ౏Ɂߦ៎ȾȪȲɁɂ²°°¹ࢳ࣊ଡ଼ᇼం೫ްȾն
ಐȪȲȬɌȹɁᴥα༟ଡ଼ᑎ͢ҋ࿂᥂Ɂျᇼᴩႆ ๊ɂ᪍Ȣᴦ
ߴޙಇଡ଼ᇼంɁ᛻టటᴥّ᝙ᴲᇋᴩంќᴳᇋᴩᇋ͢ᴲᇋᴩ
٥َᴯᇋᴩአୣᴳᇋᴩျᇼᴲᇋᴩႆ๊ᴴᇋᴩᬩഒᴰᇋᴩ
َ႕ࡾͽᴰᇋᴩ޿࣍ᴯᇋᴩίϧᴲᇋᴦȺᴩߋࠞࢍଡ଼ᑎʅ
ʽʉ˂ȺᩣᜄȪȲǿյଡ଼ᇼంᄉᚐ͢ᇋȟᤍोଡ଼ᑎɥ৙ឧ
ȪȲኙ੔ɥᅺɞȲɔȾᴩյᇋɁʥ˂ʪʤ˂ʂȾૡᢐȨɟ
ȹȗɞю߁ᜓᝢ៾୳ᴥȈ೫᜞ɁᜊཟȻ࿑ᓨȉኄᴦɥՎྃ
ȪȲǿȽȝᴩȰɟ͏ҰɁଡ଼ᇼంȻߦྃȬɞȲɔȾߋࠞࢍ
ଡ଼ᑎʅʽʉ˂ȺᩣᜄȺȠȲ²°°³ࢳ࣊ଡ଼ᇼం೫ްնಐటɂ
ᴮଡ଼ᇼछȲɝᴯᴩᴰ ᇋȾඨɑȶȲǿ
㧝㧚࿖⺆
ǽّ᝙ɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩޙಇَంᴥޙَᴦᴩ˧ ᅁڛᴩ
ଡ଼ᑎҋ࿂ᴥଡ଼ҋᴦᴩбరَంᴥбరᴦɁᴲᇋȺȕɞǿ
ǽᤍोଡ଼ᑎȾᩜɢɞޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ୎᜙ཟȻȪȹᴩḧ᜘
᝙๊ӦɁ᥾᛾ᴩḨͤፋᄑȽ᜘᝙୫ԇȾᩜȬɞ઩߳Ɂ᥾᛾
ɥમȥɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽͤፋᄑȽ᜘᝙୫ԇȾᩜȬɞ̜ᬱᴥቼᴮޙࢳՒɆቼᴯޙ
ࢳᴦȺɂᴩஓట͢ឰȽȼɁծ์ӯӌɁ٢ӌȺᴩᴯఌу᚜
ಘɁȈநᝈɗͤᝢȽȼȉȞɜᴩȈநᝈɗᇘᝈˁͤ੪Ƚȼȉ
ȾεඩȨȮɜɟȹȗɞǿȈਾȟّɁّ࣮ɗᇘᝈȾȷȗȹ
ɂᴩᇋ͢ᇼȾȻȼɑɜȭّ᝙ଡ଼ᑎȺɕ՘ɝ੥ȗᴩّ࣮Ɂ
ႏ఼ɗᇘᝈȾȷȗȹਾȟّɁաъɥႊȗȹଡ଼țɞɛșȾ
ȬɌȠȺȕɞǿȉᴥஓట͢ឰ̜өࠈͽ਽Ȉ±¶ᬱᄻɁ୎ױཟȉ
ɛɝᴦȻȗș٢ӌȾࠌȪȲɁȺȕɞǿȰɁፀ౓ᴩȈȗȽ
ɃɁᄌșȨȡᴩɗɑȲɁȝɠȴᴩ๜ȨȴࠞȨȴɁጳ̿ȉ
ᴥూంᴦᴩȈȗȽɃɁȪɠșȨȡȉᴥ˧ᅁڛᴩଡ଼ҋᴩбరᴦᴩ
ȈʮʨʉʘɴʷʋȉᴥޙَᴦȽȼɁᇘᝈȾژȸȢ࿎᝙ȟ߳
оȨɟȹȗɞǿ̾ऻᴩّ࣮ᇘᝈȽȼȾɲʃɵʶ˂ʒȨȮ
ɜɟȹȗȞȽȗȞឬਿȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ǽȈ᜘᝙๊ӦɁ᥾᛾ȉɁ஁ɂᴩّ᝙ȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժ
ᑤॴɥࢿȥȹȗɞɛșȾ९ɢɟɞǿ͏ ˩ᴩᴳ ᬱᄻȾґȤȹᴩ
²°°¹ࢳ࣊೫ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोଡ଼య
ᴪ ±¹ ᴪ
ّ᝙ȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴȻႡ৙ཟɥ᛻ȹȗȢǿ
ᴥᴮᴦ̬ํ๊Ӧ
ǽȈᝈȬȦȻˁᐨȢȦȻȉɁͲޙࢳȺɂᴩȈȠɁșȦɦȽ
ȦȻȟȕȶȲɛȉᴥ˧ᅁڛᴮ˨ᴦᴩȈɢȲȪɁȲȞɜɕɁȉ
ᴥбరᴮ˨ᴦᴩȈȻȢȗȽȦȻȉᴥూంᴯ˨ᴦᴩȈȗȴɝɦ᡾
ȾɁɟɞɛșȾȽȶȲȉᴥଡ଼ҋᴯ˨ᴦᴩȈȝȹȷȳȗȪȹ
ȗɞɛȉᴥޙَᴯ˨ᴦȽȼᴩՓᤎȾͤțȲȗȦȻɥᝈȪᴩ
᠎ץȪȹɕɜș̬ํ๊Ӧȟ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞǿȦɁɛ
șȽ๊ӦȟᒲུȽढȺᚐɢɟɞȽɜɃᴩɹʳʃɁފȼɕ
Ȳȴȟᄾ̠ျᜓɥ຅ɔɞȦȻɥᣮȫȹᴩц৞ᑤӌȽȼᴩ
ᤍोॴɁژᇀɥ᭴șȦȻȟȺȠɞǿ
ǽȈంȢȦȻȉȺɕᴩȈȲɁȪȞȶȲȦȻɗɒȷȤȲȦȻ
ɥȞȗȹᴩȻɕȳȴɗȮɦȮȗȾȷȲțɑȪɚșȉᴥ˧
ᅁڛᴮ˨ᴦᴩȈȺȠɞɛșȾȽȶȲɛȉᴥూంᴯ˨ᴦᴩȈՓ
ȳȴɁɛȗȻȦɠɥȪɚșȞȗȬɞɉɦȪɚșɥంȠᴩ
ɒɦȽȺᝣɦȺᴩ৞৊ɥͤțնșȉᴥбరᴯ˩ᴦȽȼᴩ
ంȗȹᴩᝣɒնșȦȻȺ̬ํɥ຅ɔɞ๊Ӧȟ՘ɝ˨ȥɜ
ɟȹȗɞǿ
ǽᴱࢳႆȺɂᴩȈ̝Ԛਗ਼ɁɢȲȪɋȉᴥԚࢳऻɁᒲґɥ৊
ЅȪȹᴩਖ਼ጤɥంȠᴩᝣɒնȗᴩ̬ ํȬɞᴦᴥ˧ᅁڛᴱᴦᴩ
ȈԚȨȗɁ९ȗҋȉȻȈ̝ԚȨȗɁᒲґɋȉɁ୫ቛɥంȠᴩ
ᝣɒնșᴥూంᴱ˩ᴦᴩᴳࢳႆȺɂᴩȈ̾ᴩɢȲȪɂᴩɏ
ȢɂȉᴥԚ̝ȨȗɁ९ȗɥʃʞ˂ʋȺͤțɑȪɚșᴦᴥ΍ᴷ
Ȉ఼߬Ɂۼźᅆ឴࢙ȉᴦᴥбరᴳᴦȽȼȟȕɞǿ
ǽɒɦȽȾͤțȲȗȦȻɥంȗȲႆ๊ͽ୫ȻȪȹᴩ୿Ȫ
ȗ̜̈́Ⱦભ੉ȪᴩɗɝȝțȲᤎ਽৞ɥంȗȲȈșɢɃȠ
ȕɜȗȉᴥଡ଼ҋᴮ˨ᴦᴩྸ ȻɏȢȻȗɕșȻȺȝɈɠȾоȶ
Ȳ஽ɁȦȻɥంȗȲȈȗɕșȻȻȝɈɠȾоȶȲȉᴥଡ଼
ҋᴮ˩ᴦᴩܹȟႆɑɟȲȦȻᴥȝȞȕȨɦɁȝȽȞɥȨ
ɢȶȲᴩᠣȴɖɦȟӦȗȲᴩგ᪋ȺҋႇऻᠣȴɖɦȾߦ
ᬂȪȲᴦȦȻɥంȗȲȈ޿஋ȟɈțȲȉᴥଡ଼ҋᴰ˩ᴦᴩޙ
ጥʶɹʴɲ˂ʁʱʽɁᝈȪնȗȺ॑ȟӦȗȲȦȻᴥਖ਼ᚓ
ɥȪȲɃȞɝɁފɁȦȻɥᐎțȹᴩȈɒɦȽȺഒȪɔɞ
ᤅɆȾȪȽȗȉȻ᜘ȶȲ૬ಘȟɗȶȻျᜓȨɟȹᴩ۶Ȼ
˹ȾґȞɟȹᤅɉȦȻȾȽȶȲᴦɥంȗȲȈͤɢȶȲ෥
ધȴȉᴥଡ଼ҋᴱ˩ᴦȽȼɕȕɞǿᴮࢳᩖɥɈɝȞțȶȹ
ऐȢ॑ȾɁȦȶȹȗɞȦȻɥᝂȾంȢȈɒɦȽɁ९ȗҋȉ
ᴥ޿஋ঢ়ɥʐ˂ʨȾȪȲȈȲȞɜɕɁȉȟɛȗᴦᴥ˧ᅁڛ
ᴯᴦȽȼɕȕɞǿ
ᴥᴯᴦʨʔ˂ˁʇ˂ʁʭʵʃɷʵޙ᏿
ǽᴮࢳႆɁȕȗȨȷɗᴲࢳႆɁୢ᝙ȽȼȾӏțᴩᄾਖ਼ɥ
˪৖फ़ȾȨȮȽȗᝈȪ஁ɗৰ࣊ᴥޙَᴯ˩ᴦᴩ෥ધȴɥ
ͤțɞᝈȪ஁ˁᐨȠ஁ᴥଡ଼ҋᴰ˨ᴦᴩ̷ȻᝈȬȻȠɁʨ
ʔ˂ᴥ˧ᅁڛᴰǽࢿȥɞᴦᴩȤɦȞȪȲՓᤎȾȕɗɑɝ
ȲȗȻȠᴩȼɁɛșȾ෥ધȴɥͤțɞȞᴥూంᴲ˨ᴦᴩ
ͤțȾȢȗȦȻɥͤțɞᴥбరᴳᴦȽȼᴩʇ˂ʁʭʵʃ
ɷʵȻȪȹɁ᜘᝙੫ᚓȟ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞǿȦɟɜɥ
ᒲґȽɝȾᡵȾ͇ȤȹȗȢȦȻɂᴩᤍोᄑɈɞɑȗɥୈ
țɞ੫ᚓȻȪȹ᥾ᛵȺȕɞǿᴰᴩᴱ ࢳႆɥ˹॑Ⱦᴩȝ᭐
ȗɗȝᇊɁਖ਼ጤɁంȠ஁ɥޙɉ๊Ӧɕȕɞǿ
ǽɑȲᴩᝣం઩߳ȻፀɆȷȤȲَంᮁɁΈȗ஁Ɂʨʔ˂
ᴥޙَᴮ˨ᴩᴯ˨ᴩ˧ᅁڛᴯᴩଡ଼ҋᴯ˨ᴦᴩɮʽʉʝʯ˂
Ɂʨʔ˂ᴥଡ଼ҋᴰ˨ᴩбరᴰ˨ᴩూంᴰ˩ᴩ˧ᅁڛᴱǽ
ࢿȥɞᴦᴩ᫖ᝈɁȞȤ஁ᴥଡ଼ҋᴰ˨ᴦᴩɮʽʉ˂ʗʍʒɲ
ʋɻʍʒᴥ˧ᅁڛᴲǽࢿȥɞᴩଡ଼ҋᴳ˨ᴦȽȼɕ՘ɝ˨
ȥɜɟȹȗɞǿ
ᴥᴰᴦ޴ᡇ๊Ӧ
ǽ޴ᡇ๊ӦȻȪȹᴩႱࢳᳮ̬ํᴥᴮࢳႆȾȕȰɆɥଡ଼ț
ȹᴩȕȰɆ۾͢ɥȬɞᴦᴥޙَᴯ˩ᴦᴩޙጥ๊Ӧᴥʶɹʴɲ˂
ʁʱʽɁ͙႕ɥޙጥ͢ȺᝈȪնșᴦᴥޙَᴰ˩ᴦᴩާп๊
ӦᴥᣮޙᡅɁާпȾȷȗȹᴩȼșȬɟɃȗȗȞᝈȪնșᴦ
ᴥ˧ᅁڛᴱᴦᴩፈ᭥᣸ᩖɁ՘ɝጸɒᴥᝩျ׆ȨɦȾ৞ពɁ
෥ધȴɥͤțɞȲɔȾͷɥȬɞȞᝈȪնșᴦᴥూంᴱ˩ᴦᴩ
ޙಇᏩԇᴥޙಇɥȠɟȗȾȬɞȲɔȾᴩᒲґȲȴȾȼɦ
ȽȦȻȟȺȠɞȞɥᝈȪնșᴦᴥూంᴳ˨ᴦᴩȕȗȨȷᤆ
ӦᴥޙಇпͶȺɒɦȽȟɕȶȻȕȗȨȷɥȬɞɛșȾȽ
ɞȾɂȼșȪȲɜɛȗȞᝈȪնșᴦᴥూంᴳ˨ᴦȽȼȟ
ȕɝᴩȗȭɟɕᤍोɥ৙ឧȪȲଡ଼యȺȕɞȟᴩటछȾȦ
ɟɜɁ޴ᡇȾ՘ɝጸɓȦȻȟ৙َȨɟȹȗɞɁȞȼșȞ
Ⴠॡȟȕɞǿ޴ᡇȬɞȞɜȾɂᴩފȼɕȲȴɁϫȾюᄉ
ᄑӦൡȟ॒ᛵȺᴩȈଡ଼ᇼంȾంȗȹȕɞȞɜɗɝɑȪɚ
șȉȻȗșɁȺɂઃȪȷȤȾȽɞǿɑȲᴩȲȳଡ଼యȻȪ
ȹᝣɒ՘ȶȲɝᴩᝈȪնȶȲɝȬɞȳȤȺɂϯױȾȽɝ
ȞɀȽȗǿ
ᴥᴱᴦᝩ౼ˁࢿڨ๊Ӧ
ǽᇋ͢ᇼɁ႔૘೫ɗ٥ڒᝩɌɁɛșȽᝩ౼๊Ӧɥᚐȗᴩ
ᝩɌȲȦȻɥʧʃʉ˂ᴩʴ ˂ʟʶʍʒᴩ୿ᐨᴩʛʽʟʶʍ
ʒȽȼȾɑȻɔȹᄉ᚜Ȭɞ๊ӦȟᴰࢳȞɜᴳࢳȾȞȤȹ
ໄ϶ȨɟȹȗɞǿȦɟɜɁ๊ӦɕᴩފȼɕȲȴȟ޴᪨Ⱦᴩ
юᄉᄑӦൡɥધȶȹᴩᒲґȲȴɁޙಇɗ٥ڒȾԴȪȹ޴
ᡇȬɞɁȞᴩȰɟȻɕଡ଼ᇼంଡ଼యɥᝣɒ՘ȶȹᴩ՘యɁ
̈́஁ɗɑȻɔ஁ᴩʶɮɬɰʒɗ᚜းɁ੫ᚓɥढࣻᄑȾޙ
᏿ȨȮɞɁȞȾɛȶȹᴩᤍोଡ଼ᑎᄑ৙֞ȕȗɂɑȶȲȢ
ᤏȶȹȢɞǿ
ᴥᴲᴦᇋ͢ץᭉɥᐎțɞ
ǽᝣɒ࿎ଡ଼యɁ˹Ⱦᴩࢲ֪ᴩّ᪨ျᜓᴩၥہץᭉᴩᒲུ
ί឴ᴩᇩᇐȽȼɥʐ˂ʨȻȪȲᝢ஥୫ɗᝲᝢ୫Ƚȼȟȕ
ɝᴩȰɟɜɥ຅ȢޙɉȦȻɥᣮȫȹᴩފȼɕȲȴɂᴩး
͍ᇋ͢ɥႆȠȹᚐȢ˨Ⱥ۾ҒȽץᭉȾȷȗȹɁᝓឧɥ຅
ɔᴩᒲґɁႆȠ஁ɗᤍोᄑɈɞɑȗɁୈțȾȬɞȦȻȟ
ȺȠɞǿ
ǽɑȲᴩ᜞ᝲɗ৙᛻୫ɥంȢ๊ӦȽȼȺᴩၥہץᭉᴥଡ଼
ҋᴳ˨ᴦᴩӦ࿎ί឴ᴥ˧ᅁڛᴲᴦᴩȈ੉̚ɁȽȗࢲ֪Ƚ˰
Ɂ˹ɥኳȗȹȗȢȲɔȾɂᴩȼɦȽȦȻȟ۾̜Ȟȉᴥ˧
ᅁڛᴳᴦᴩʴɿɮɹʵˁʴʰ˂ʃᴥూంᴱ˨ᴦᴩȧɒץᭉ
ᴪ ²° ᴪ
ᴥ˧ᅁڛᴳᴦᴩᒲུί឴ᴥଡ଼ҋᴲ˩ᴦᴩȈȢɜȪɗȬȨᴩȢ
ɜȪȾȢȨȉᴥбరᴲᴦᴩʰ ʕʅʟӭᦂᴥూంᴲ˨ᴦȽȼᴩ
റȁȽᇋ͢ץᭉȟ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞǿȦɟɜɁץᭉɂᴩ
ފȼɕȲȴȾȻȶȹɕҒ޴ȽץᭉᴥႆȠ஁ɗᤍोᄑɈɞ
ɑȗɁژᇀȾȕɞ̷᭒խᄑᤍोᄑΙϏȾᩜɢɞץᭉᴦȺ
ȕɞȳȤȾᴩȪȶȞɝ຅Ȣᐎțɞ՘ɝጸɒȟ෰ɔɜɟɞǿ
ȪȞȪᴩʐ˂ʨɥ຅ɔɞȦȻɂ೒˨ȥȾȪȹᴩԨȾ᜞ᝲ
Ɂɗɝ஁ɗ৙᛻୫ɁంȠ஁ᴩ୫ቛɁഫ਽Ɂ̈́஁ȽȼɁɒ
ɥޙ᏿ȨȮɞ੫ᚓ˿ᏲȾํɟɞȻᴩȰɁట఼Ɂଡ଼ᑎᄑΙ
Ϗɥ܅ȶȹȪɑȗȞɀȽȗǿ
ᴥᴳᴦႆȠ஁ɥޙɉ
ǽᝣɒ࿎ଡ଼యɁ୫ޙͽֿɗ᪢ኂȽȼȾɂᴩࢲ֪ᴩ֤Ɂ۾
ҒȨᴩՓষᴩᜆҒᴩ޿஋ঢ়ᴩӢ෥ᴩ̜̈́ɋɁষྒᴩԦӌᴩ
ӓӌȽȼᴩ̷ᩖɁႆȠ஁ȾᩜɢɞറȁȽᤍोᄑΙϏȟֆ
ɑɟȹȝɝᴩފȼɕȲȴɂȰɟɜɁΙϏɥᒲґȽɝȾޙ
Ɇ՘ɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽɑȲᴩͤᜤᴥਖ਼ڷผᘖᴥూంᴲ˩ᴩޙَᴳ˨ᴦᴩဋ൞
ӫފᴥ˧ᅁڛᴳᴦᴩ͜ᑤड़ୢᴥଡ଼ҋᴳ˩ᴦᴩȈሙɓɜɁཌȉ
ɁʬʑʵɁ๒ՠЕчᚖᴥбరᴲᴦᴦɕᴩ̷ᩖɁႆȠ஁ɥ
ᐎțɞਖ਼ȟȞɝȾȽɞǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩḧး͍ᇋ͢ɥႆȠȹȗȢ˨Ⱥ۾ҒȽץ
ᭉɗḨ̷ᩖɁႆȠ஁ɥޙɉȦȻȟȺȠɞᝣɒ࿎ଡ଼యȾӏ
țᴩ୿ȲȾ᥾᛾ȨɟȲȈ᜘᝙๊ӦȉȾȝȗȹᴩḩ̬ํ๊
ӦɥᣮȫȲц৞ᑤӌɁढ਽ᴩḪʨʔ˂ˁʇ˂ʁʭʵʃɷ
ʵޙ᏿ɥᣮȫȲᤍोᄑɈɞɑȗɥୈțɞ᜘᝙੫ᚓɁ᏿
ीᴩḫᝩ౼ˁࢿڨ๊ӦɕֆɔȲᤍोᄑ޴ᡇ๊ӦɁ՘ɝጸ
ɒᴩḬറȁȽᇋ͢ץᭉɥ՘ɝ˨ȥȲ᜞ᝲɗʃʞ˂ʋȽȼ
ɁժᑤॴȟႆɑɟȹȗɞǿȪȞȪᴩȦɟɜɁ᜘᝙๊Ӧȟᴩ
ފȼɕɁϫɁюᄉᄑӦൡɥᡍɑțȽȗढࣻᄑޙ᏿ȾȽȶ
ȹȪɑșȻᴩᤍोଡ଼ᑎᄑ৙֞ɥ܅ȗᴩɓȪɠϯױȾȽɝ
ȞɀȽȗɁȺา৙ȟ॒ᛵȺȕɞǿ
㧞㧚ᦠ౮
ǽంќɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩޙಇَంᴥޙَᴦᴩ˧ ᅁڛᴩ
ଡ଼ᑎҋ࿂ᴥଡ଼ҋᴦᴩбరَంᴥбరᴦᴩஓట୫ଡ଼ҋ࿂ᴥஓ
୫ᴦɁᴳᇋȺȕɞǿ
ǽంќɂ᚜း੫ᚓȽɁȺᴩ᚜းȬɞᭉయɁᬂȺᤍोଡ଼ᑎ
ȻᩜɢɝɥધȷǿȟɦɃɝȲȗȦȻȻȪȹᴩȈȽȞɛȢ
ȕȰɉȉᴥూంᴮᴦᴩȈͷȾȺɕʋʭʶʽʂȉᴥూంᴯᴦᴩȈՓ
ᤎȾᜆҒȾȬɞȉᴥూంᴱᴦᴩᭉయȻȪȹᴩȈ۾ҒȽ֤ȉᴥޙ
َᴲᴦᴩȈ˰ႜࢲ֪ȉᴥޙَᴳᴦᴩȈ͓ᩖȉᴥ˧ᅁڛᴲᴦᴩȈيፀȉ
ᴥ˧ᅁڛᴳᴦᴩȈࢲ֪Ƚّȉᴥଡ଼ҋᴲᴦᴩȈՓষȉȈຣȞȗ॑ȉȈɬ
ʂɬɁ͓ᩖȉȈ९ȗɗɝȉȈஓ᥿Ձ᥾஥ɁȊȗɁȴɁʚʒ
ʽȋɛɝȉᴥଡ଼ҋᴳᴦᴩȈ͓ᩖȉȈαॡȉᴥбరᴲᴦᴩȈՓষȉ
ȈӁᣲȉᴥбరᴳᴦᴩȈȝɂɛșȉᴥஓ୫ᴮᴦᴩȈᦂފɒȬȭȊɢ
ȲȪȻߴ᱖ȻȬȭȻȋȉᴥஓ୫ᴲᴦᴩȈ޺ด᠊ผȊᫎʕʬʨ
ɻʄȋȉᴥஓ୫ᴳᴦȽȼᴩറȁȽᤍोᄑΙϏȾᩜɢɞᭉయ
ȟ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞǿ
ǽޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ୎᜙ཟȻȪȹɂᴩȈஓࢠႆ๊ɗޙ᏿๊
ӦȾႆȞȬȦȻȉȟɛɝ᥾᛾ȨɟȹȝɝᴩȗɠȗɠȽک
ᬂȺɁ᚜းȟ՘ɝ˨ȥɜɟᴩᤍोᄑю߁ɕ՘ɝ˨ȥɜɟ
ȹȗɞǿյᇋȺ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞḧȝᇊɗΗᭅɁਖ਼ጤᴩ
ગश࿡ᴩȝᇊɁᓨጤȽȼȾӏțᴩḨՓᤎɗ޿஋ȾȝȢɞ
᜘ᕹᴥȈȝɃȕȴɖɦȗȷɑȺɕЫ෥Ⱥȗȹɀȉᴥбర
ᴱᴦᴦᴩḩᄻൈɗɔȕȹᴥ̾ఌɁႆ๊ᄻൈȈ˩ಇ஽ȦȢɥ
ަɝɑȪɚșȉᴩ̾ఌɁίϧɁɔȕȹȈ۶ᤅɆɥȪȹͶ
ɥȠȲțɛșȉᴩ̾ఌɁፈ᭥ɁɔȕȹȈȠɜȗȽ᭥Ɍ࿎
ȾʋʭʶʽʂȪɛșȉᴥޙَᴲᴦᴩɹʳʃᄻൈȈ஽ᩖɥ۾
ҒȾȬɞᴩɒɦȽȺӒȤնșᴩՓᤎɁᝈɥɛȢᐨȢȉᴥ˧
ᅁڛᴲᴦᴦᴩḪʧʃʉ˂ᴥȕȗȨȷᤆӦצᄉʧʃʉ˂ᴥޙ
َᴲᴦᴩၥہץᭉʧʃʉ˂ᴥଡ଼ҋᴲᴦᴩᏩԇᤆӦఌᩖʧʃ
ʉ˂ᴥஓ୫ᴱᴦᴩʴɿɮɹʵᤆӦʧʃʉ˂ᴥஓ୫ᴲᴦᴦᴩ
ḫஓᜤɗႆ๊ͽ୫ᴥȈȠɁșᴩȝЬȴɖɦȻ۵᭥ɁȞȲ
ȸȤɥȪɑȪȲȉᴥஓ୫ᴰᴦᴦᴩḬڨ֖୫ᴥȈȕȠȞɦથ
ȗɥȪȹȉᴥଡ଼ҋᴱᴦᴩၥہʅʽʉ˂Ɂ஁ȾᐨȗȲᝈɁʶ
ʧ˂ʒᴥஓ୫ᴳᴦᴦᴩḭᝈȪնȗɁʫʬᴥȈࢲ֪Ƚ˰ႜɥ
ኳȗȹȗȢȲɔȾᒲґȲȴȾͷȟȺȠɞȞȉɁᝈȪնȗ
ʫʬᴥ˧ᅁڛᴳᴦᴦᴩḮᝣంɵ˂ʓᴥȊɷʯʴ˂܁̷ͤȋ
ɥᝣɦȺᴥஓ୫ᴲᴦᴦȽȼ۹थȺȕɞǿȦɟɜɕᴩઃȪ
ȷȤȾȽȶȲɝᴩԨȽɞढࣻɁޙ᏿ȾȽȶȲɝȬɞɁȺ
ɂȽȢᴩފȼɕɁюᬂᄑᛵ෰ȾಏȩȪȲ᚜းȾȽȶȲ஽
Ⱦᤍोଡ଼ᑎᄑ৙֞ɥધȷȦȻȟȺȠɞǿ
㧟㧚␠ળ
ǽᇋ͢ɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩଡ଼ᑎҋ࿂ᴥଡ଼ҋᴦᴩбరَంᴥб
రᴦᴩஓట୫ଡ଼ҋ࿂ᴥக۾᩸ం዗ᴦᴥக۾ంᴦᴩஓట୫ଡ଼
ҋ࿂ᴥஓ୫ᴦɁᴲᇋᴩ٥َɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦȻّࢗ
ం᪋ᴥّࢗᴦɁᴯᇋȺȕɞǿ
ǽᇋ͢ɂᴩȈঢ়ّ॑ȉȾՖ୩Ȩɟɞّ޿˿Ᏺᄑᤍोଡ଼ᑎ
ɥୈțɞɕȶȻɕ᥾ᛵȽଡ଼ᇼȻͱᏚȸȤɜɟȹȝɝᴩ̾
وɁޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ୎᜙ȺɕᴩȈਾȟّɁّ٠ȾߦȬɞ
ျᜓɥˢ࠙຅ɔᴩஓట̷ȻȪȹɁᒲᜁɥɕȶȹّ᪨ᇋ͢
Ⱥ˿ͶᄑȾႆȠȹᚐȢȲɔȉᴥȊߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓ
ᝢǽᇋ͢፾ȋᴩ²°°¸ࢳᴵఌᴥ͏˩ᴩȊᜓᝢǽᇋ͢፾ȋȻȬɞᴦᴩ
ᴳᬮᴦȻȪȹᴩȦɟɑȺȈّ٠ɁͱᏚȉȻȪȹȗȲю߁
ɥȈਾȟّɁͱᏚȻᬻ٠ȉȻȈ୎ױȉȪȹᬻ٠ץᭉɁ੥
ȗɥऐԇȪȲɝᴩȈਾȟّɁධխɗ୫ԇɥ۾ҒȾȪᴩஓ
ట̷ȻȪȹɁᒲᜁɥɕȷɛșȾȬɞȉᴥȊᜓᝢǽᇋ͢፾ȋ
ᴳᬮᴦȲɔɁȈ୎ױȉɥӏțȹȗɞǿ
ǽȦɟɜȾӏțᴩஓట͢ឰȽȼɁծ์ӯӌɁ٢ӌȺᴩ୫
ᇼᅁᴯఌу᚜ಘɁቼᴳޙࢳɁю߁Ɂ՘ɝ੥ȗᴥ²ᴦɁɬ
ᴥȈ୑ผɁЄȠȻّ෢ႆ๊ȻɁᩜΡɥщͶᄑȾ઩߳Ȭɞ
᪨Ⱦɂᴩّ෢ɁᇗஓȾᩜ॑ɥɕȴᴩȰɁ৙ᏲɥᐎțȨȮ
ɞɛșᥓਁȬɞȦȻȉᴦɁȈّ෢ɁᇗஓȉȟȈյȁɁّ
෢ɁᇗஓȉȾεඩȨɟȲȦȻɕ᥾۾ȺȕɞǿȰɕȰɕȈ୑
ผɁЄȠȻّ෢ႆ๊ȻɁᩜΡȉɥޙ᏿Ȭɞ᪨ȾᴩȈّ෢
²°°¹ࢳ࣊೫ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोଡ଼య
ᴪ ²± ᴪ
ɁᇗஓƂƂɁ৙ᏲȉɥᐎțȨȮɞȦȻȟ᥾ᛵȳȻᐎțɞ
ّ෢ɂɎȻɦȼȗȽȗȺȕɠșǿȽȯȦɁɛșȽȈ઩ᇉȉ
ȟޙ᏿઩߳ᛵᬻȾᜤᢐȨɟȹȝɝᴩȰɟȟ˨ᜤɁɛșȾ
εඩȨɟȲɁȞǿஓట͢ឰ̜өࠈͽ਽Ȉ±¶ᬱᄻɁ୎ױཟȉ
ɂȰɁျႏɥᴩȈးᚐɁޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩпȹɁᇗஓ
ɥଡ଼țɞ॒ᛵȟȽȢᴩଡ଼ᇼంȺɂّ࣮ᜤॡɁஓɗۿᄓ᝖
ႆஓȽȼᄓ޷ȾəȞɝɁȕɞᇗஓȟଡ଼țɜɟȽȗϿտȟ
ȕɞǿᇗஓศȾްɔɜɟȹȗɞпȹɁᇗᇞஓɁ৙Ᏺɗႏ
఼ኄɥ՘ɝ੥șɛșȾᏲө͇ȤᴩਾȟّɁධխȻᇗᇞஓ
ȾߦȬɞျᜓȻঢ়ষɥᑎɓɌȠȺȕɞȉȻȪȹȗɞǿ੉
Ұ੉˹Ɂεᡵଡ଼ᇼంɁɛșȾȈʐʽʋʱɰʅʎȉɗȈɷ
ɼʽኮȉɥᇋ͢Ɂଡ଼ᇼంȺଡ଼țȨȮɛșȻȗșɁȺȕɞǿ
ǽȰɁፀ౓ᴩ²°°³ࢳ࣊೫ްȺɂᴩյᇋȻɕᴩਜศޙ᏿Ɂ
ȻȦɠȺᴩਜศᜤॡஓɁ৙֞Ɂᝢ஥ȻնɢȮȹᇗஓɁʴ
ʃʒɥૡᢐȬɞሌ࣊ȺȕȶȲɁȟᴩ²°°¹ࢳ࣊೫ްȺɂᴩ
ّ෢ɁᇗஓȾᩜȬɞศऺȾژȸȗȹᴩյᇗஓɁ৙֞ɥᝢ
஥ȬɞढȾεඩȪȹȗɞǿ
ǽȨȹᴩᇋ͢ȾȝȤɞȈঢ়ّ॑ȉଡ଼ᑎȺఊɕ᥾᛾Ȩɟȹ
ȗɞɁɂᴩȈّ஍ˁّඟȉᴥஓɁ˽ˁրȟ͍ᴦଡ଼ᑎȺȕɞǿ
ȈቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳᴩቼᴲޙࢳȾȝȤɞّ஍ȾȞȞ
ɢɞ઩߳Ɂ˨Ⱦ቏ȶȹȉᴥȊᜓᝢǽᇋ͢፾ȋ¹¸ᬮᴦቼᴳ
ޙࢳɁȈّ஍ȻّඟɁ৙ᏲȉȾȷȗȹɁ઩߳ȟͱᏚȸȤ
ɜɟȹȗɞȻȨɟɞɛșȾᴩᎱɝᣌȪॎࣄȪȹ઩߳Ȭɞ
ȦȻȟޙ᏿઩߳ᛵᬻȺᏲө͇Ȥɜɟȹȗɞǿ
ǽቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳȺɂᴩᒲґȲȴɁᅇᴥ᥆ᴩᤍᴩ
ࣈᴦȻ۶ّȻɁᩜɢɝɥޙɉȻȦɠȺᴩю߁ᄑȾɂᒲผ
ͶպۢɁᩜΡȽɁȾᴩȈਾȟّɗ۶ّȾɂّ஍ȟȕɞȦ
ȻɥျᜓȨȮᴩȰɟɥ߰᥾Ȭɞৰ࣊ɥᑎȹɞɛșᥓਁȬ
ɞȦȻȉᴥю߁Ɂ՘ɝ੥ȗᴦȻȨɟȹȗɞȲɔᴩյᇋȻ
ɕஓɁ˽Ȼ֚ᣃّɁّ஍ɥૡᢐȪᴩȻȶȹȷȤȲɛșȾ
Ȉّ஍Ɂ߰᥾ȉɁ᥾ᛵॴȾɈɟȹȗɞǿቼᴲޙࢳȺɂᴩ
ȈਾȟّɁͱᏚȻᬻ٠ȉɥޙɉȻȦɠȺᴩȈਾȟّɗច۶
ّȾɂّ஍ȟȕɞȦȻɥျᜓȬɞȻȻɕȾᴩȰɟɥ߰᥾
Ȭɞৰ࣊ɥᑎȹɞɛșᥓਁȬɞȦȻȉᴥю߁Ɂ՘ɝ੥ȗᴦ
ȻȨɟȹȗɞȲɔᴩյᇋȻɕஓɁ˽Ȼ֚ᣃّɁّ஍ɥૡ
ᢐȪᴩȈّ஍Ɂ߰᥾ȉɁ᥾ᛵॴȾɈɟȹȗɞǿቼᴳޙࢳ
ȺɂᴩȈȷȽȟɝȟ຅ȗّɁ̷ȁɁႆ๊ȉɗȈّ᪨̬ํ
ɗّ᪨ԦӌȉȾȷȗȹޙɉȻȦɠȺᴩȈਾȟّɁّ஍ˁ
ّඟɁ৙ᏲɥျᜓȨȮᴩȦɟɥ߰᥾Ȭɞৰ࣊ɥᑎȹɞȉ
ȻȨɟᴩ࿑ȾȈّ᪨̬ํɗّ᪨ԦӌȉɁȻȦɠȺȈஓɁ˽ˁ
րȟ͍ȉɁႏ఼ɗඟ᜽Ɂ৙֞ɑȺᝊȪȢంȞɟȹȗɞǿ
ǽඟ᜽Ɂ৙֞Ⱦȷȗȹɂᴩ±¹¹¹ࢳᴳఌ²¹ஓᴩّ஍ՒɆّ
ඟȾᩜȬɞศऺಘɁߜឰȾȕȲɝᇉȨɟȲߴຖগ˧юᩝ
፱ျ۾ᒮᴥछ஽ᴦ᛻ᜓȾژȸȢ୫ᇼᅁ᛻ᜓᴩȈّඟȊրȟ͍ȋ
ɂᴩஓటّਜศɁ˩Ⱦȝȗȹɂᴩஓటّ෢Ɂ፱৙Ⱦژȸ
ȠۿᄓɥஓటّՒɆஓటّ෢ፋնɁ៎ौȻȬɞਾȟّɁ
ఞ෫ȗ᎞ಂȻࢲ֪ɥᇏॡȪȲඟȺȕɞȉᴥȊᜓᝢǽᇋ͢
፾ȋ¹¹ᬮᴦȟژᇀȾȨɟȹȗɞǿȈրȟ͍ȉɂᴩ۾ஓట
ّࢗਜศɁۿᄓ˿൏Ɂ˩ȺᴩȈۿᄓ᪆˩ɁȝผɔȾȽɞ
ॅ͍ɂᴩԛࢳɕᕱࢳɕȷȸȗȹᴩȝȨȞțȾȽɝɑȬɗ
șȾȉᴥቼ̡ఙّްଡ଼ᇼంȊқኄᇼεᡵǽ̝ȋᴦȻȗș৙
֞ȺඟɢɟȲɕɁȺᴩஓటّਜศɁّ෢˿൏Ȼɂᄾ߁ɟ
ȽȗȲɔᴩིျɗɝ˿᝙Ɂ᥂ґɥȈஓటّ෢Ɂ፱৙Ⱦژ
ȸȠۿᄓɥஓటّՒɆஓటّ෢ፋնɁ៎ौȻȬɞਾȟ
ّȉȻᝣɒఉțȲɕɁȺᴩஓట᝙Ɂᜓ᥺ȻȪȹɂ਽ɝ቏
ȲȽȗǿऻᣖɁᬩഒȾȝȤɞȈրȟ͍ȉ઩߳ȻնɢȮȹᴩ
ඟ᜽Ɂ৙֞ɥɔȣɞץᭉȻᴩȰɟ୒ȈȊրȟ͍ȋɂஓట
ّਜศ˩ɁّඟȾɂɈȨɢȪȢȽȗȉȻȗș᛻ᜓȟސ٣
ȬɞȦȻɥଡ଼țȲȗǿɑȲᴩஓˁ࿲ˁ͜Ɂʟɫʁʄʪᴰ
ّɁșȴᴩʓɮʎȻɮʉʴɬɂᴩ੉ऻᴩّ஍ɗّඟȾ۰
௿ɥӏțȹȗɞȦȻᴯᴦɕնɢȮȹଡ଼țȹȝȠȲȗǿ
ǽȈȷȽȟɝȟ຅ȗّɁ̷ȁɁႆ๊ȉɁȻȦɠȺյᇋȻ
ɕɬʫʴɵɁޙಇႆ๊ɥ੥ȶȹȗɞȟᴩȰɁ˹Ⱥᴩూం
ᴳ˩ᴩбరᴳᴩஓ୫ᴳ˩ɂᴩ²°°³ࢳ࣊೫ްȺɂȽȞȶȲᴰᴦ
Ȉّ஍ȾտȞȶȹɁड़᝚Ɂ᝕ȗȉɥ՘ɝ˨ȥȹȗɞǿȦ
ɟɂᴩሉ෢Ⱥഫ਽ȨɟȹȠȲɬʫʴɵɁᴩ˰ႜȺɕ࿑Ⴑ
ȽৼᚐȺȕɞȦȻᴩɑȲᴩஓటȻɁ੉̚˹Ɂ±¹´³ࢳɁʚ˂
ʗʍʒ̜͔ఊᯚᚹҜขᴱᴦ͏఼ᴩّ஍ୢᇊɥઑքȬɞȦ
Ȼɕ൏ҟȻȪȹᝓɔɜɟȹȗɞȦȻɕնɢȮȹଡ଼țȹȝ
ȠȲȗǿ
ǽȰɁͅᴩȈᤍोȉȾᩜɢɞץᭉɁȕɞᜤᣖȻȪȹᴩஓ
୫ᴳ˨ɁȈ஥ผɁଡ଼ᑎɁࢿɑɝȉɁᴩȈଡ଼ᑎӡ᝙ɂᴩ஥
ผ஽͍͏᪃ɁᤍोɁ᛼ኰȻȽɝɑȪȲȉȻȗșᴩȕȲȞ
ɕᴩଡ଼ᑎӡ᝙ȟᴩ஥ผ͏᪃ᴩး٣ɑȺᤍो᛼ኰȺȕɝፖ
ȤȹȗɞȞɁɛșȽ᝝ȶȲᜤᣖᴥȦɟȾȷȗȹɂᴩ±¹´¸
ࢳᴳఌ±¹ஓɁᚏឰ᪋Ȉଡ଼ᑎӡ᝙ኄ૑᪍ȾᩜȬɞขឰȉȟᴩ
ଡ଼ᑎӡ᝙ኄɁȈಏటျॡȟ˿൏٣ր˶ɆȾᇘᝈᄑّͶᜊ
Ⱦژȸȗȹȗɞ̜޴ɂ஥ɜȞȾژటᄑ̷൏ɥૺȽȉșȻ
Ȫȹᴩਜศቼ¹¸సȾȪȲȟȗ૑᪍ȪȲ̜޴ɥଡ଼țȹȝȞ
ȽȤɟɃȽɜȽȗᴦᴩպȫȢஓ୫ᴳ˩ɁஓటّਜศɁᝢ
஥ȺᴩᤍोɁȈȠɑɝɥަɞȉɥॡᭀȾᴩȈ˰Ɂ˹ɁȬ
ɌȹɁ๊ӦɂᴩȨɑȩɑȽขɑɝȧȻȟȕȶȹȽɝ቏ȶ
ȹȗɞɁȺȬǿȉȈɢȲȪȲȴɁޙಇȺᴩޙಇႆ๊ȾᩜȬ
ɞขɑɝȟͷɕȽȞȶȲɜȼșȽɞȞᴩᐎțȹɒɑȪɚ
șǿȉȻᴩਜศȻޙಇɁขɑɝɥպҚȾ੥ȶȹȗɞᜤᣖᴥȦ
ɟȺɂᴩஓటّਜศɂᴩ˿൏ᐐȺȕɞّ෢ȟᴩّ޿൏ӌ
ɥҤ᪅Ȫȹّ෢Ɂ൏ҟɥί᪩ȨȮɞȲɔȾͽȶȲɕɁȺ
ȕɞȻȗș቏ਜ˿ᏲɁՁҬȟȕȗɑȗȾȽɞᴦɥમȥȹ
ȝȢǿ
ǽᤍोȻɁȷȽȟɝɥȪɔȬʙ˂ʒʨ˂ɹɥ୿ᜫȪȹᴩ
ଡ଼ᇼɁޙ᏿ю߁ȻᤅᫌȪȲढȺोᄻɥऐᝩȪȹȗɞɁɂ
ஓ୫ȺȕɞǿநɁފȼɕɂɛȢਖ਼ͤȗɥȪȲȻȗșᝈȪ
ɥᐨȗȹᴩȈ޿Ɂਖ਼ͤȗɂᴩȬȬɦȺɗɝɑȪɚșȉᴥᴰˁ
ᴱ˩ᴦᴩᒲӦ᡾Ⱦɂ̷֤ɥަɞȲɔɁȢɈșȟȨɟɞɛ
șȾȽȶȲɁȺඳᐐୣȟນߵȪȲȻȗșɺʳʟɁ൐Ⱦᴩ
Ȉ̜୒ȾȕɢȽȗɛșȾᴩ̬ ᣮʵ˂ʵɥަɝɑȪɚșȉᴥᴲ
˨ᴦᴩၥہʶʧ˂ʒɁɑȻɔ஁Ɂ΍ɥᇉȪȲȻȦɠȾᴩȈᒲ
ུၥہɥȲȗȮȷȾȪᴩу޼ɁȽȗȢɜȪɥᄻȩȪɑ
Ȫɚșȉᴥᴲ˩ᴦᴩژటᄑ̷൏Ɂᝢ஥ɁȻȦɠȺᴩȈ९ȗ
ɗɝɁ෥ધȴȾȕɈɟȲᇋ͢ɥȷȢɝɑȪɚșȉȻ̷൏
ᴪ ²² ᴪ
ȻɂႱ᠎Ƚʬʳʵɥ෰ɔȹȗɞᴥᴳ˩ᴦȽȼᴩ৙֞ɁȽ
ȗोᄻɁऐᝩȟ൐ᚐȪȹȗɞǿ
ǽɑȲᴩ²°°³ࢳ࣊೫ްȺɕȕȶȲȟᴩɑȴȲɦȤɦȽȼ
Ɂᝩ౼๊ӦɁ᪨Ɂʨʔ˂ᴥȕȗȨȷᴩɔȗɢȢɥȞȤȽ
ȗᴩ̬ᣮʵ˂ʵɥަɞᴩȝᇊᴩᇊ࿡ᴦɁา৙ȟଡ଼ᇼం˨
ȺᎱɝᣌȪॎࣄȨɟᴩᴰˁᴱࢳȺɂɗɗ࣊ɥᠯȪȹȪȷ
Ȥଡ଼ᇼᄑȾȽȶȹȗɞǿȼȦȞˢኙ੔ȾɑȻɔȹᜤᣖȪᴩ
ଡ଼࢙ȟ޴᪨ɁکᬂȺ઩߳ȬɟɃԚґȺɂȽȗȞǿ
ǽ࿑ᜫᤍोᜫᏚҰɂᇋ͢ȟᤍोଡ଼ᑎɥୈțɞ˹॑ᄑଡ଼ᇼ
ȻͱᏚȸȤɜɟȹȗȲɛșȾᴩᇋ͢Ɂޙ᏿ю߁ɂ̷ᩖɁ
ႆȠ஁Ⱦᩜɢɞ۹റȽᭉయɥֆɦȺȝɝᴩ෢˿ᄑᤍोଡ଼
ᑎɁ቏کȞɜɕറȁȽժᑤॴɥɕȶȹȗɞǿ͏˩ᴩ±°ᬱ
ᄻȾґȤȹᴩᇋ͢ȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴȻႡ৙ཟɥ
᛻ȹȗȢǿ
ᴥᴮᴦЄȢ̷ȁɁݎȞɜޙɉ
ǽቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳȺɂᴩ٥ڒɁȈႆႇɗ៧ۨȉᴩȈ᭬
୳෩ᴩ᫖෥ᴩɶʃɁᆬίɗࣔ೅࿎ɁѿျȉᴩȈད޼ՒɆ̜
୒Ɂ᩻ඨȉᴩȈͤፋᄑȽࡾഈȽȼɁ٥کႇഈȉᴩቼᴲޙࢳ
ȺɂᴩȈᣁഈɗ෩ႇഈȉᴩȈࡾഈႆႇȉᴩȈ៸஧ɗᤆᢡȉᴩȈ୐ᣞᴩ
୿ᐨȽȼȉɕֆɔȲȈষڨႇഈȉȽȼɥᴩȰɟɜɁґ᥿
ȺЄȢ̷ȁȞɜᴩɮʽʉʝʯ˂ढࣻȺᝈȪɥᐨȢढȺޙ
ɉǿȰȦȺɂᴩȰɟɜɁ̷ȁȟࡾ܁ȪȲɝ෥ɥȷȤȲɝ
ȪȹȗɞȦȻᴩӓӌɗᔍәᴩ̜̈́ȾȞȤɞ९ȗᴩɗɝȟ
ȗȽȼȟ᝙ɜɟɞɁȺᴩފȼɕȲȴɂᴩറȁȽґ᥿ȺЄ
Ȣ̷ȁɁݎȞɜᴩЄȢȦȻɁ৙֞ɗɗɝȟȗȽȼɥޙɉ
ȦȻȟȺȠɞǿᝈȾʴɬʴʐɭȟȕɞɎȼᴩଡ଼ᑎᄑӛ౓
ɂᯚȗɁȺᴩފȼɕȲȴȟ޴᪨Ⱦ՘యȬɞ๊Ӧȟఊ˨ȳ
ȟᴩଡ଼ᇼంȻȪȹɂᴩ᭍ќᅊоɝɁِ఍ջ᜽ȺᄊکȪᴩ
ЄȗȹȗɞکᬂɁќᅊɕȕɞɕɁᴥ࿑Ⱦూంᴦȟɮʽʛ
ɹʒȟऐȗǿ᭍ȟષፎȾȽɞȻȞȽɝɮʽʛɹʒɂऍȢ
Ƚɞǿю߁ᬂȞɜɂᴩ᫖ӌ͢ᇋᇋ׆ɁȈߵȽȗྖ୳Ⱥާ
ްȪȹᄉ᫖ȺȠɞՁފӌɥާ॑ȪȹҟႊȺȠɞɛșᴩާ
пȞȢɎɁԚґȽ՘ɝጸɒȾӓɔȹȗɑȬǿȉᴥూంᴰˁ
ᴱ˩ᴦȻȗșᄉ᜘ɁɛșȾᴩՁᄉާпᇘᝈȾɛɞފȼɕ
Ɂ฼ᑲȾਖ਼ɥ៴ȬɛșȽɕɁɕȕɞɁȺ᛻഍ɔȟ॒ᛵȺ
ȕɞǿ
ᴥᴯᴦ٥ڒɁ̷ȁɁറȁȽ̜̈́ˁ๊ӦȞɜޙɉ
ǽቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳȺɂᴩ٥کႇഈᴩͤ ፋႇഈȽȼᴩ
٥ڒȺЄȢ̷ȁɥ੥ȶȲଡ଼యᴩ٥ڒɁᒲུί឴ɗ႔˶ɒ
ίސȾ՘ɝጸɓ̷ȁɗ٥ЫȾͤɢɞͤፋᚐ̜ᴩᇞɝȽȼ
ɥୈțɞ̷ȁɥ੥ȶȲଡ଼యᴩ٥ڒɁᄉࠕȾࠅȢȪȲа̷
Ɂ̜΍ɥ੥ȶȲଡ଼యȟȕɝᴩ٥ڒɁ˹ȺȼɁɛșȾႆȠ
ȹȗȤɃɛȗɁȞɥᐎțɞਖ਼ȟȞɝɥ˫țȹȢɟɞǿ
ᴥᴰᴦᇋ͢Ɂʚʴɬʟʴ˂ԇȾտȤȲӓӌȾޙɉ
ǽቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳɁ٥ڒ૘೫๊ӦɁ˹Ⱥᴩ᛾ᜁ᪩
޼ᐐႊᬩۦαհᴩඬᤍ൞Ɂ᡾ȗȬႊɲʶʣ˂ʉ˂ᴩཟޏ
ʠʷʍɹᴩᄼ߳࿝ᴩ̿Ӓ࿝ᴩᐱ߳࿝ᴩཟޏ٥َኄɥᴩቼ
ᴲޙࢳȺɂᴩ୐ᣞ̜ഈɁޙ᏿Ɂ˹Ⱥᴩਖ਼ᝈ୐ᣞᴩޏࢪ୐
ᣞኄɥᴩᒲӦ᡾ႇഈɁޙ᏿Ɂ˹Ⱥᴩਖ਼ᠴɁ˪ᒲႏȽ̷ȟ
ᤆᢆȺȠɞᒲӦ᡾ኄɥᴩቼᴳޙࢳɁуцஃᜫɁޙ᏿Ɂ˹
ȺᴩͲࣂ᡾˵Ɂᡅᬂ᫖᡾ᴩʃʷ˂ʡɁȕɞඬᤍᴩͲȗͱ
ᏚɁᮟɁҦۨൡᴩཟޏಘюَᴩད޼ষڨͤᤎʳɮʒᴩʰ
ʕʚ˂ɿʵʑʀɮʽɁʒɮʶኄɥޙɉȦȻȺᴩᇋ͢Ɂʚ
ʴɬʟʴ˂ԇȾտȤȲറȁȽࡾ܁ɗӓӌɥޙɉȦȻȟȺ
Ƞɞǿ
ᴥᴱᴦ᩻ཌˁ᩻དȾȷȗȹɁᅺឧɗ॑ഫțɥޙɉ
ǽቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳȺȈད޼᩻ඨȉɁᴩቼᴲޙࢳȺ
Ȉᒲུད޼ȉɁޙ᏿ȟͱᏚȸȤɜɟᴩཌདߦኍɗ٥᫚ᴥแ
ฯᴦˁ ෩޼ߦኍȽȼɥޙ᏿ȬɞǿȈሙరɁཌȉɁʬʑʵɁ
๒ՠಹ᪕ᴥଡ଼ᇼంȾɛȶȹᴩ๒ՠЕчᚖᴩ༭ՠಹ᪕Ɂ᚜
ᜤȕɝᴺኂᐐᴦɕᴯᇋᴥూంᴲ˩ᴩக۾ంᴰˁᴱ˩ᴦȟ
՘ɝ˨ȥȹȗɞǿඩȪȗᅺឧɗ॑ഫțɥᡵȾ͇ȤȹȝȢ
ȦȻȟᴩȗȩȻȗș஽ȾᴩᒲґɗɑɢɝɁ̷Ɂ֤ɥަɞ
ȦȻȾȷȽȟɞǿ
ᴥᴲᴦ̜୒ˁ̜͔Ⱦȷȗȹᅺឧɗ॑ഫțɥޙɉ
ǽቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳȺȈ̜୒᩻ඨȉɁޙ᏿ȟͱᏚȸ
Ȥɜɟᴩ̬ᣮ̜୒ߦኍɗ̬ᣮʨʔ˂ᴩ̜͔ȾɑȠȦɑɟ
ȽȗȲɔɁާпߦኍɥޙ᏿ȬɞǿᒲґɁɈɞɑȗ஁ȟ̜
୒ˁ̜͔ȾᄽፀȪȞɀȽȗᬂȟȕɞɁȺᴩඩȪȗᅺឧɗ
̬ᣮʨʔ˂ɥᡵȾ͇Ȥᴩާп৙ឧᴩާпߦѿᑤӌɥᯚɔ
ȨȮȲȗǿ
ᴥᴳᴦ᭥ɁާпȾȷȗȹޙɉ
ǽቼᴲޙࢳɁȈ᭥୳ႆႇȉɁޙ᏿Ɂ˹Ⱥᴩ᭥ɁާпɁޙ
᏿ȟͱᏚȸȤɜɟȹȗɞǿᒲፈလɁͲ˩ᴩႇ٥ϯᚽᴩᣁ
ᗧ෵౫ᴩນᣁᗧˁ఍ൡᣁศᴩ٥ႇ٥๡ᴩʟ˂ʓʨɮʶ˂
ʂȽȼറȁȽҒɝՠȺޙ᏿ȬɞȦȻɥᣮȫȹᴩஓȁɁ᭥
ႆ๊ɁާпȞɜᴩ٥ڒᴩ˰ႜȾȝȤɞާпȽ᭥୳ႆႇˁ
ΖፈץᭉɑȺᴩ֤Ȼϧ࣐ȾᩜɢɞץᭉȻȪȹᐎțȨȮȲ
ȗǿ
ᴥᴴᴦၥہץᭉɥޙɉ
ǽቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳȺȈ᭬୳෩ᴩ᫖෥ᴩɶʃɁᆬί
ɗࣔ೅࿎ɁѿျȉɁᴩቼᴲޙࢳȺȈၥہɁίпȉɁޙ᏿
ȟͱᏚȸȤɜɟᴩቼᴳޙࢳȺɂȈّ᪨ԦӌȉɁ୫ᑩȺ٥
္ၥہɁίпȟ՘ɝ˨ȥɜɟɞǿ෩៾ໃᴥኮ෩ᴦᴩ᫖ӌ
ᴥɶʃᴦ៾ໃᴥኮ᫖ᴦᴩȧɒץᭉᴩյ٥ɁၥہίпɁ՘ɝ
ጸɒɗᒲུί឴ᤆӦᴩ٥္ຣ௟ԇᴩྒ࢛ᫎ౑ɁນߵᴩȨ
ɃȢԇᴩᥣॴᫎᴩ۾෥෵౫ᴩɴʈʽ࠙ɁᆍەȽȼɁ٥္
ၥہץᭉȽȼᴩஓȁɁႆ๊᏿ৼȞɜᴩᡵᣋȽ٥ڒɁץᭉᴩ
٥္᛼ൌɁץᭉɑȺᴩ޴Ⱦ۹ᬂᄑȾၥہץᭉɥޙ᏿Ȭɞǿ
ඩȪȗᅺឧɥᡵȾ͇ȤᴩஓȁɁႆ๊᏿ৼɁ୎ױȞɜ٥္
ၥہɁίпɑȺᴩȦɟȞɜȼșႆȠȹᚐȢɌȠȞɥᐎț
ɞൡ͢ȻȪȹႆȞȪȲȗǿȪȞȪᴩȦȦȺɕᴩՁފӌᄉ
᫖ɂ٥္ຣ௟ԇɁՁىɁˢȷȻȨɟɞȈ̝ᥣԇཚጨɥҋ
²°°¹ࢳ࣊೫ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोଡ଼య
ᴪ ²³ ᴪ
ȨȽȗȉᴥూంᴰˁᴱ˩ᴦᴩȈՁފӌɂᴩຣȳɦԇɁՁى
ȻȨɟɞɶʃɥҋȨȽȗȦȻȞɜᴩ᛻ᄽȨɟȹȠȹȗɑ
Ȭȉᴥஓ୫ᴰˁᴱ˩ᴦȽȼȻᴩՁފӌᄉ᫖૜᣹᜘ᝢȟࢀ
ܰȾધȴᣅɑɟȹȗɞɁȺา৙ȟ॒ᛵȺȕɞǿ
ᴥᴵᴦ̷൏Ⱦȷȗȹޙɉ
ǽ̷൏ȾȷȗȹɂᴩቼᴳޙࢳɁஓటّਜศɁ੔ȺȈّ෢
ȻȪȹɁ൏ҟՒɆᏲөȉɁޙ᏿Ɂ˹ȾͱᏚȸȤɜɟȹȗ
ɞȟᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩȈՎ୑൏ᴩጞሎɁᏲөȽȼɥ
՘ɝ˨ȥɞȦȻȉᴥю߁Ɂ՘ɝ੥ȗᴦȻᴩȈՎ୑൏ȉȪȞ
΍ᇉȨɟȹȗȽȗǿͅ஁ȺᴩȬɌȹɁᇗஓɁȈ৙Ᏺɥᐎ
țȨȮɞȉȦȻɥ઩ᇉȬɞɁȳȞɜᴩ୫ᇼᅁȟȗȞȾ̷
൏Ɂଡ଼ᑎɥᢌ᛾ȪȹȗɞȞɢȞɞǿȰɁȲɔᴩଡ଼ᇼంȾ
ȝȗȹɕᴩȈး͍ȾȝȤɞᤍोɁژᇀȉᴲᴦȾᏚȞɟɞɌ
Ƞ̷൏Ɂ੥ȗȟ˪ԚґȺȕɞǿ
ǽյᇋȻɕᴩਜศɁ̷൏సᬱɁʴʃʒɂጳ̿Ȫȹȗɞȟᴩ
૓ɝ˩ȥȲᝢ஥ɂȽȢᴩஓ୫ᴵᬱᄻᴩూంˁଡ଼ҋ±°ᬱᄻᴩ
бర±²ᬱᄻᴩக۾ం±³ᬱᄻȻᬱᄻୣȾɕࢃȟȕɞᴳᴦǿȦ
ɟɜɁژటᄑ̷൏ȟȈ̷᭒Ɂ۹ࢳȾɢȲɞᒲႏပीɁӓ
ӌɁ਽౓ȉᴥਜศቼ¹·సᴦȺȕɞȦȻɥᴩධխɁޙ᏿Ȼ
ɕᩜᣵȸȤᴩщͶᄑ̜΍ɥᇉȪᴥᝩɌȨȮᴦᴩޙɃȮɞ
ȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿக۾ంɂᴩᴲ ˩ɁࡾഈɁȻȦɠȺɕᴩ
ȈЄȢ̷ɁץᭉȉȻȪȹᴩәЄጸնᴩᴵ஽ᩖәЄᴩ³°ஓ
ᩖɁᜓᫀ̙֖ᴩܤॴࢃҝᇣඨᴩәЄާпᚖႆɁץᭉȽȼ
ȾɈɟȹȗɞǿȽȝᴩஓ୫ᴳ˩ȟᴩ̷ ൏ɁɽʳʪȺᴩȈᄻ
ȾɂᄻɥථȾɂථɥȉɥȈ̷ͅɥϾȷȤȹȪɑȶȲکն
ɁҗᏛژໄȉȻጳ̿ȪᴩȈɕȪᴩ॑ ȾϾɥ២ɢȮȹȪɑȶ
ȲȻȠȾɂᴩȼșȷȣȽțɃɛȗȺȪɚșȞȉȻᴩ॑Ⱦ
Ͼɥ˫țɞᏛɥșȽȟȬɛșȽᜤᣖɥȪȹȗɞɁȾɂᯆ
ȗȲǿ
ᴥᴶᴦࢲ֪Ⱦȷȗȹᐎțɞ
ǽቼᴳޙࢳɁධխޙ᏿ᴩਜศޙ᏿ᴩّ᪨ᣵնޙ᏿ȽȼɁ
ȻȦɠȺᴩյᇋȻɕᴩ੉̚ɗࢲ֪Ⱦȷȗȹᐎțɞଡ଼యɥ
ࡾ܁ȪȹᥓᏚȪȹȗɞǿቼᴲޙࢳɁ٥ڒޙ᏿Ⱥᴩฏᎆɥ
՘ɝ˨ȥȹᴩฏᎆ੉ɥ੥ȶȲɕɁᴥбరᴲᴦᴩฏᎆȻޭ
ែ٥஁ɥ՘ɝ˨ȥȹᴩฏᎆ੉ˁژ٥ץᭉȻԈ஁ᬻ٠ץᭉ
ɥ੥ȶȲɕɁᴥଡ଼ҋᴲ˨ᴦᴩষڨႇഈɁޙ᏿ȺᴩࢿࡀɁ
୿ᐨᇋɁࢲ֪ץᭉڨᤍɥ՘ɝ˨ȥȲɕɁᴥూంᴲ˩ᴦȽ
ȼɕȕɞǿȗɠȗɠȽኙ੔Ⱥࢲ֪Ⱦȷȗȹᐎțɞൡ͢ȟ
ȕɞɁȺᴩሥ഍ᄑȾ๊ႊȪȲȗǿ
ᴥ±°ᴦّ᪨̬ํˁّ᪨ԦӌȾȷȗȹᐎțɞ
ǽቼᴳޙࢳȺɂᴩȈّ᪨̬ํɗّ᪨ԦӌȉȈّ᪨ᣵնɁЄ
ȠȉɁޙ᏿ȟͱᏚȸȤɜɟȹȝɝᴩ៥ٌᴩᮌ᭸ᴩ᭬ ɒ෩ᴩ
ԗჵᴩད޼ᴩၥہᴩ٥᫔ѿျȽȼȾᩜɢɞ᫺ࢳ๜۶Ԧӌ
᪞ᴩᵋᵄᵌᴩʰʗʃɽᴩʰʕʅʟȽȼɁ๊Ӧȟጳ̿Ȩɟ
ȹȗɞǿ˰ႜɂ̾ȼɁɛșȽץᭉɥ੿țȹȗɞɁȞɥޙ
ɆᴩᒲґȲȴȾͷȟȺȠɞɁȞᴩ఼߬ȾտȤȹȼɁɛș
ȾᩜɢȶȹȗȦșȻȬɞɁȞɥᐎțɞൡ͢ȻȪȲȗǿ۶
ّɁ̷ȁȻɁ̬ํ๊ӦȾɕሥ഍ᄑȾ՘ɝጸɒȲȗǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩḧറȁȽႇഈȺЄȢ̷ȁɗ٥ڒȺറȁ
Ƚ๊ӦȾ՘ɝጸɓ̷ȁɁݎȞɜႆȠ஁ɥޙɉȦȻȟȺȠ
ɞȻȻɕȾᴩḨȈᇋ͢Ɂʚʴɬʟʴ˂ԇȉȈ᩻ཌˁ᩻དȉ
Ȉ̜୒ˁ̜͔ȉȈ᭥ɁާпȉȈၥہץᭉȉȈ̷൏ȉȈࢲ֪ȉȈّ
᪨̬ํˁّ᪨ԦӌȉȽȼȾȷȗȹɁޙ᏿ɥᣮȫȹᴩᒲґ
ȲȴɁႆȠ஁ɥୈțɞᅺឧɗ॑ഫțɥᡵȾ͇Ȥᴩᐎț஁
ɗΙϏᜊȽȼɥढ਽ȪȹȗȢȦȻȟȺȠɞǿ෢˿ᄑᤍो
ଡ଼ᑎɁ቏کȞɜɒȲᤍोॴɂᴩȦɁɛșȽӌȾୈțɜɟ
ȽȗȻȗȤȽȗǿ
㧠㧚▚ᢙ
ǽአୣɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩ۾ஓటَంᴥ۾ஓటᴦᴩޙ
ಇَంᴥޙَᴦᴩଡ଼ᑎҋ࿂ᴥଡ଼ҋᴦᴩצ౑ᮁᴩஓట୫ଡ଼ҋ
࿂ᴥஓ୫ᴦɁᴳᇋȺȕɞǿ
ǽአୣɁଡ଼ᇼంɥᤍोଡ଼ᑎȾᩜᣵȨȮɞȻȗșɁɂᫍᭉ
Ⱥᴩଡ଼ᇼంᄉᚐ͢ᇋɂᔍәȪȲɛșȺȕɞǿյᇋɁᜓᝢ
៾୳ȞɜᴩȼɁɛșȽɕɁɥમȥȲȞɑȭ᛻ȹȝȦșǿ
ǽͅᐐɁᐎțɥȈуࢲȾ೫᜞ȬɞȉᴥూంᴦᴩȈᝈȪնȗ
๊Ӧȉᴥ۾ஓటᴦᴩȈᇋ͢ץᭉȉȈႆ֤ȉȈʘ˂ʨʳɮʆ˂
ʁʱʽȉɥᭉయȾᴥ۾ஓటᴦᴩȈᴮஓɁႆ๊Ɂํɟɗగ᭥
ȾȷȗȹᝩɌɞ๊ӦȉȈႆ๊᏿ৼɗਖ਼ͤȗȽȼɑɢɝɋ
ɁᩜɢɝȾȷȗȹᐎțɞکᬂȉȈȊ৞ពȋȊ࿲቏ȋȻȗȶ
Ȳɷ˂ʹ˂ʓȉᴥޙَᴦᴩȈᒲऺᄑȽޙ᏿ȉȈՓȳȴɁʘ˂
ʒɥ᛻նș๊ӦȉȈцȾޙɆնșȦȻȉȈȝᇊɁਖ਼ጤɥం
ȢکᬂȉȈ᡾ȗȬႊʃʷ˂ʡɁᜏ࣊ɥᐎߔȉȈʦʳʽʐɭ
ɬ๊Ӧɥጨయȉᴥଡ଼ҋᴦᴩȈᝈȪնȗȉȈԦӌȉᴩጨయȾ̷൏ᴩ
ʂɱʽʊ˂ᴩၥہץᭉᴩͤፋ୫ԇɁ߰᥾ᴩّ᪨ျᜓᴥצ
౑ᮁᴦɁͅᴩଡ଼యɥޙ᏿઩߳ᛵᬻɁोᄻȾߦख़ȨȮȹȞ
ȽɝȦȫȷȤȲɕɁᴥ஽ҩȻ஽ᩖᴥژటᄑȽႆ๊᏿ৼᴦᴩ
ᝈȪնȗᴥՓষᴦᴩَ ढɁᏩȪȨᴥ႞ୢɁॡᴦᴩநɁ̎ ᴥ̎᥅
٠ঢ়ᴩঢ়ّ॑ᴦᴩ۶ّ᝙ɁୣɁ᚜းᴥّ᪨ျᜓᴦᴩ˰ႜȻ
ஓటɁ஽ҩᴥঢ়ّ॑ᴩّ ᪨ျᜓᴦᴩ̬ ᣮ̜୒ʑ˂ʉᴥᇊЕᴩ
уो॑ᴦᴩɻ˂ɷɁʶʁʞᴥ޿஋ঢ়ᴦᴩ֪ አᴥঢ়ّ॑ᴦᴦᴥஓ
୫ᴦɕȕɞǿ
ǽȦɟɜɁ˹Ⱥɂᴩᤍोଡ଼ᑎɥ৙ឧȪȹᴩᴯࢳႆ͏˨Ɂ
ଡ଼ᇼంᚾ᚜ጤ᛻ᣌȪȺᴩȈȬȽȝȉȈȞɦȪɖȉȈ஥ɞȗȉȈȮ
ȗȡȉȈ९ȗɗɝȉȈȫɘɦȬȗȉȈՓষȉȈȮȗ޴ȉȈ࿲቏ȉȈ࢑
ఖȉɁȞȡɥᬲႭȾਖ਼ȾоɟȹᴩఊऻȾఝ఼Ȼȗș޳ɕ
Ɂɥਖ਼ȾоɟɞȻȗșᴩአୣޙ᏿ȻɂིᩜΡȽї᪙ɼ˂
ʪᄑȽɕɁɥིျȾጸɒȦɦȺȗɞɕɁᴥޙَᴦȾᤏ֪
৞ȟȕȶȲǿ
ǽ͏˩ᴩᴰᬱᄻȾґȤȹᴩአୣȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤ
ॴɥ᛻ȹȗȢǿ
ᴥᴮᴦԦպޙ᏿
ǽյᇋȟમȥȹȗɞȈᝈȪնȗޙ᏿ȉȻᴩȰɟɥɈɑț
ȲՓȳȴȞɜɕޙɉʘ˂ʒͽɝɂᴩୣޙᄑȽ᛾ཟȞɜц
ȾޙɆնșԦպޙ᏿Ⱥȕɝᴩȝ̠ȗɁᐎțɥ߰᥾ȪȽȟ
ᴪ ²´ ᴪ
ɜᴩᯚɔնȶȹȗȢᤍोᄑȽႆȠ஁ȾȷȽȟɞȻȗțɞǿ
ᴥᴯᴦуࢲՁျɥᐎțɞ
ǽᴱ̷ɁߴޙႆȺʂʯ˂ʃɥ٫ኄᥓґȪȹȗɞፎȻᴩྸ ᴩ
ЬᴩܹȻᇹȟᴩɗȠȰɃɥͶಐȾख़ȫȹᥓґȪȹȗɞፎ
ɥᇉȪȹᴩȦɟɜɁґȤ஁ɁᤏȗȾȷȗȹᝈȪնșଡ଼య
ȟȕȶȲᴥూంᴰ˨ᴦǿȦɟɂɑȨȾуࢲՁျȻɂͷȞ
ɥᐎțȨȮɞץᭉȺᴩᒾ֞຅ȞȶȲǿ
ᴥᴰᴦޙɦȳȦȻɥႆȞȬ
ǽȝ͡ɒɁᴮஓɁႆ๊஽ᩖɥᜤ᧸Ȫᴩႆ๊ɁՕᅁȾႆȞ
Ȭᴥஓ୫ᴮᴦᴩəșɆɦɁ୳ᦂ᚜ɥ᛻ȹᴩպȫҒਖ਼͍Ⱥ
ȝɃȕȴɖɦɋɁਖ਼ጤȾͷ౒ќᅊɥȗɟɜɟɞȞ᜛አȬ
ɞᴥଡ଼ҋᴰ˨ᴦᴩ̬ᣮ̜୒ȟᠭȦȶȲ஽ᩖȻՁىɥ᚜Ⱦ
Ȭɞᴥଡ଼ҋᴱ˨ᴦᴩޙಇȺᴰஓᩖɁȤȟɁሗ᭒ɗک੔ɥ
ᝩ౼Ȫᴩา৙ɥɛɆȞȤɞʧʃʉ˂ɥͽɞᴥޙَᴱ˩ᴦᴩ
ࢍम੔ɗგ᪋Ɂ᡾ȗȬႊɁ٪Ɂᜏ࣊ɥᝩɌᴩͷ࣊ȟȗȗ
ɁȞڨ֖Ȭɞᴥଡ଼ҋᴱ˩ᴦᴩዢɁȻȡȫɞᴩᴮɄȗɁɒ
ȰȪɞᴩ۾ȨȫᴮɄȗɁบȽȼɥȠɟȗȾȬɞɁȾ॒ᛵ
Ƚ෩Ɂᦀɥ᜛አȪᴩࡺɗ๜ɥɛȧȨȽȗȲɔȾȺȠɞȦ
Ȼɥᐎțɞᴥޙَᴲ˩ᴦȽȼᴩޙɦȳȦȻɥႆ๊ɗᇋ͢
ɁץᭉɥᐎțȲɝᴩᜓขȪȲɝȬɞɁȾႆȞȰșȻȬɞ
ଡ଼యȟ᛻ɜɟɞǿɑȲᴩȈၥہȻᇩᇐʟʷɬȉᴥ᭥ֿȧɒᴩ
ᆀบᴩ٥္ຣ௟ԇᴩᯚᳮԇᇋ͢ᴩᄼ߳࿝ȽȼɁʑ˂ʉɥ
ᇉȪȹᐎțȨȮɞᴦᴥ۾ஓటᴳ˩ᴦɗᴩȈ٥္Ȼአୣȉᴥ෥
ຣȻ̝ᥣԇཚጨᴩ๜෩ຣ࣊Ɂ˨஡ᴩԈ഍๜Ɂ෪Ɂ໎ᜓᴩ
๜ᬂ˨஡ᴩ᫖ӌ๡៵Ȼ̝ᥣԇཚጨᴩజȟ֋ՖȬɞ̝ᥣԇ
ཚጨᦀᴩ̝ ᥣԇཚጨ૑ҋᦀɁҭນ᜛႕ᴩ̷ ȻᒲུɁцސᴩ
˹ޙಇɋɁஇ቏ȴᴦᴥצ౑ᮁᴳ˩ᴦɁɛșȾᴩၥہץᭉ
ɗᇩᇐץᭉȾȷȗȹᴩአୣȺޙɦȳȦȻɥႆȞȪȹ۹ᬂ
ᄑȾ૓ɝ˩ȥᴩȈአୣȺޙɦȳȦȻɥ๊ႊȬɟɃᴩ̾٥
္ȺȼɦȽ۰ԇȟȝȠȹȗɞɁȞᴩȦɁɑɑȺɂఝ఼ȟ
ȼșȽȶȹȪɑșɁȞɥᴩɢȞɝɗȬȢͤțɜɟɞȦȻ
ɕɢȞɝɑȪȲǿȉȈႆ๊ɁȪȞȲɥ᛻ᄽȬȻᴩɎȞȾɕ
̝ᥣԇཚጨɥҭນȬɞ஁ศɂȕɞȞɕȪɟȽȗɀǿȉᴥצ
౑ᮁᴳ˩ᴦȻᝈȪնɢȮȹȗɞɕɁɕȕɞǿޙɦȳȦȻ
ɥႆȞȬᴥץᭉɥୣޙᄑȾґ౏ȬɞᴦȦȻȺᴩႆȠ஁ɥ
ᐎțɞਖ਼ȟȞɝɥीɞ՘ɝጸɒȺȕɞǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩḧцȾޙɆնșԦպޙ᏿ᴩḨՁျɥ੥
șޙץȻȪȹɁ࿑ॴɥႆȞȪȲȈуࢲՁျȉɁᐎߔᴩḩ
ចץᭉɁୣޙᄑᜓ஥Ȼȗșޙץᄑ࿑ॴɥႆȞȪȲႆ๊ץ
ᭉᴩᇋ͢ץᭉɁᜓ஥ȟᴩአୣȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
㧡㧚ℂ⑼
ǽျᇼɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩ۾ஓటَంᴥ۾ஓటᴦᴩޙ
ಇَంᴥޙَᴦᴩଡ଼ᑎҋ࿂ᴥଡ଼ҋᴦᴩצ౑ᮁɁᴲᇋȺȕɞǿ
ǽျᇼɂᴩޙ᏿ю߁ȰɁɕɁȾᴩ̷ᩖɁᤍोᄑႆȠ஁ɥ
ୈțɞറȁȽᅺឧґ᥿ɥֆɦȺȗɞǿ͏˩ᴩʨʔ˂ᄑȽ
ɕɁɕֆɔ¹ᬱᄻȾґȤȹᴩျᇼȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժ
ᑤॴȻႡ৙ཟɥ᛻ȹȗȢǿ
ᴥᴮᴦԦպޙ᏿
ǽଡ଼ᇼంɁఊқȾᴩȈȪȯɦɁɈȪȡɁᝩɌ஁ȉȻȪȹᴩ
ȈᝈȪնȝșȉȟ՘ɝ˨ȥɜɟᴩȈᄉ᛻ȪȲȦȻɗᴩᐎț
ȲȦȻɥᴩɢȞɝɗȬȢᝈȰșȉȈȰșᐎțȲɢȤɕᝈ
ȰșȉᴥూంᴰᴦȻȨɟᴩյᇋȻɕట୫˹Ⱦᤛ޲ȈᝈȪ
նȝșȉʨ˂ɹɥоɟȲɝȪȹȗɞȟᴩ͑ᝢ޴᮷ૌഈɁ
ɛșȾᴩᝈȪնȗɥᢉȾȪȲૌഈᜫ᜛ȾȽȶȹȗɞɢȤ
ȺɂȽȢᴩ᜘ᕹυɟȾጶɢȶȹȗɞǿျᇼȺɕᴩᝈȪն
ȗɥᣮȫȹျᜓɥ຅ɔȹȗȢԦպޙ᏿ɂ᥾ᛵȽɁȺᴩյ
ଡ଼׆ȟ৙ឧᄑȾȰɁɛșȽૌഈᜫ᜛ɥࡾ܁Ȭɞ॒ᛵȟȕ
ɞǿ
ᴥᴯᴦᒲུঢ়឴Ⱦᩜɢɞา৙̜ᬱ
ǽᒲུᜊߔɁ੔Ⱦɂᴩᒲུঢ়឴ɁȲɔɁา৙̜ᬱȟంȞ
ɟᴩि఼ɁȈᔯɗᘖȽȼɂᴩɓɗɒȾȻȶȲɝᴩȷȞɑ
țȲɝȪȽȗɛșȾȪɑȪɚșȉȾᴩȈɑȲᴩᆀȽȼɥ
ӦȞȪȲȻȠɂᴩɕȻȾɕȼȪȹȝȠɑȪɚșȉȟᣜ
ӏȨɟᴩɛɝॎࣄȨɟȹȗɞᴥూంᴰᴦǿˢᓐᄑȾɂȦ
ɁɛșȽา৙̜ᬱɁ॒ᛵॴɂျᜓȺȠɞȟᴩȈᘖȽȼɂᴩ
ɓɗɒȾȷȞɑțȽȗȺᴩႆȠȹȗɞȰɁɑɑɁɛșȬ
ɥᜊߔȪɛșȉᴥూంᴱᴦȻᴩயᴩ۳ᴩᇻᴩѧɁޖኮු
ȾᎱɝᣌȨɟɞȻᴩျᇼɂȪȷȤଡ଼ᇼȞȻ९țȹȢɞǿ
ǽȻȦɠȺᴩȈɓɗɒȾȉȻɂщͶᄑȾȼșȗșȦȻȳ
ɠșȞǿȈɅȷɛșȽґȳȤȾȪȹȉᴥ۾ஓటᴰᴦȻ᪅ް
ȨɟȹȗɞȻߵȪґȞɞȟᴩȈႆȠȹȗɞȰɁɑɑȉȻ
᜘ɢɟɞȻᴩଡ଼޷Ⱥ᭮ȶȲɝȬɞȦȻɂᇣඨȪȽȢȹɂ
ȽɜȽȢȽɞǿɮʽɼʽʨʫɁ਽ᩋ޴᮷ɁऻȾȈȦɁȕ
ȻɂᴩᓹȳɦȾ೤țȞțȹᑎȹɞȉᴥ۾ஓటᴲᴪᴮᴦȻ
઩ᇉȟȕɞȟᴩަɟɞɁȳɠșȞǿͅɁႆȠ࿎Ɂ֤ɥᴩ
ᆅሱˁଡ଼ᑎɁȲɔȾȕɞሌ࣊࿚࿏ȾȮȩɞɥțȽȗျᇼ
Ɂ߂֤ȻɁᝩ୥ȟَɜɟȽȢȹɂȽɜȽȗǿ
ǽ᭮ᑎˁ಑ڗ๊ӦȺɕᴩȈ෩ɗɝȉȈɈɦɁȰșȫȉȽȼ
ɥȈɢȬɟȭȾ˰ᝈɥȪȉᴥޙَᴰᴦᴩȈ۾ҒȾᑎȹȉɞ
ᴥూంᴰᴦȦȻȟऐᝩȨɟȹȗɞǿȈᜊߔȟጶɢȶȲɜᴩ
ᓹɁȕɞȻȦɠȾ୐Ȱșȉᴥଡ଼ҋᴰᴦȻȗș઩ᇉɕȕɞǿ
ȗȭɟɕ۾ҒȽȦȻȳȟᴩ˪ࢶȾȪȹౚɟȲɝඳɦȳɝ
ȪȹȪɑșȦȻɕȕɞǿޙಇȺ᭮ᑎȪȹȗɞӦ࿎ȟඳȿ
ȦȻɕȕɞǿȰɁɛșȽکնȾȼșߦѿȬɞɁȞᴩɑȲ
ȰȦȞɜͷɥޙɃȮɞɁȞɕᐎțȹȝȞȽȤɟɃȽɜȽ
ȗǿȈȗɁȴɁैၥȉɥ੥ȶȲᦂ೘Υక޴ᡇᴴᴦȟՎᐎȾ
Ƚɞǿ
ᴥᴰᴦާпˁᚖႆኄȾᩜɢɞา৙̜ᬱ
ǽျᇼɂᴩާпȾᩜɢɞץᭉȟ۹ୣȕɞɁȺᴩȈȼȢɗ
ȻȥȽȼɥɕȷᴩȠȤɦȽႆȠ࿎Ⱦᴩ෥ɥȷȤɑȪɚșȉ
ᴥూంᴰᴦᴩȈᘖɔȟɀȺ܀᪚ɥ᛻ȹɂȗȤɑȮɦȉᴥյᇋᴦᴩ
²°°¹ࢳ࣊೫ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोଡ଼య
ᴪ ²µ ᴪ
Ȉںጨጕ໨ᄌҷȽȼȾᥣॴɁ๬ͶɥຉȯɞȻᴩ఍෕Ƚں
ጨɶʃȟᄉႆȪȹԲ᪙ȉᴥޙَᴳᴦȽȼɁา৙̜ᬱȟૡ
ᢐȨɟȹȗɞǿȈȼȢɗȻȥȽȼɥɕȷᴩȠȤɦȽႆȠ࿎ȉ
ȻɂͷȞɕֆɔȹᴩ॒ᛵȽᅺឧɥޙɃȮȹȗȢȦȻȟ۾
ҒȳǿΈțȽȢȽȶȲ᫖෺ɁґҝՖᪿɕଡ଼țɜɟȹȗɞǿ
ȈӦ࿎ȾȨɢȶȲऻȉᴥూంᴱᴦɗȈɛșᘖȾȨɢȶȲȕ
Ȼȉᴥ۾ஓటᴰᴦɂȈਖ਼ɥȕɜșȉȻȗșɁɕᚖႆ˨ᡵ
Ⱦ͇ȤȨȮȹȝȢɌȠ᏿ৼȳɠșǿ
ᴥᴱᴦᒲུί឴Ⱦȷȗȹޙɉ
ǽႆ࿎ɥ੥șျᇼȺɂᴩᒲུί឴Ɂץᭉȟ᪢੔ȺɈɟɜ
ɟȹȝɝᴩȈ۶ّɁɵʠʒʪʁɕᴩஓటɁ᥿۶ȾȾȟȪȹ
ɂȗȤȽȗȉᴥޙَᴰᴦᴩޙಇȺȈᑎȹȲʫʊɵɂ᥿۶Ⱦ
୐ȪȹɂȗȤȽȗȉᴥޙَᴲᴦȽȼᴩि఼੥ɢɟȹȗȽȞȶ
Ȳ۶఼ሗᴥ᭮ᑎሗᴦɁ੥ȗɁץᭉȟ୿ȲȾͱᏚȸȤɜɟ
ȹȗɞǿႆ࿎ɗᒲུၥہɥަɞ๊ӦɁ٥ڒ៾୳ᪿᴥצ౑
ᮁᴲᴩᴳ ᴦɕ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞǿऻᣖɁၥہץᭉȻնɢ
ȮȹᴩȦɟȞɜɁႆȠ஁Ⱦᩜɢɞ۾ҒȽץᭉȺȕɞǿ
ᴥᴲᴦ֤ɁȷȽȟɝɥޙɉ
ǽቼᴲޙࢳɁȈႆ֤ˁ٥္ȉɁ੔ɁȈ೤࿎Ɂᄉᓾᴩ਽ᩋᴩ
ፀ޴ȉȻȈӦ࿎Ɂ᝖ႆȉɥնɢȮȹᴩյᇋȻɕᴩȈႆ֤
ᴥ֤ᴦɁȷȽȟɝȉɗȈՙȤȷȟɟɞ֤ȉȻȗșʐ˂ʨ
Ⱥ੥ȶȹȗɞǿʫʊɵɁȲɦȫɚșᴩ̷ɁȲɦȫɚșᴩ
೤࿎Ɂՙየˁፀ޴ɥȷȽȥȹᴩȈ̾ႆȠȹȗɞɢȲȪȲ
ȴɗᴩɎȞɁႆȠ࿎Ɂႆ֤ɂᴩȭȶȻநȞɜᩋȗࢳఌɁ
ᩖᴩȢɝᣌȪՙȤȷȟɟȹȠȲȉᴥଡ଼ҋᴲᴦȦȻɥޙɃ
ȮɞɕɁȺᴩՠፎȾʕʥʽʂɵȻɿʁʚɁᜆފɁќᅊɥ
ᥓȪᴩȈႆ֤ɥȷȽȧșȉɁʉɮʒʵȻȈՙȤȷȟɟɞ
ႆ֤źႆȠ࿎ɂᴩɂɞȞநȞɜᴩᜆȞɜފɋᴩފȞɜޛ
ɋȻႆ֤ɥȷȽȗȺȠɑȪȲǿ٥္ɂȞȤȟțɁȽȗႆ
֤ȺȕɈɟȹȗɑȬǿȉɁɷʭʡʁʱʽɥȷȤȲూంᴲ
ɂɮʽʛɹʒȟȕɞǿట୫Ɂ̷ɁȲɦȫɚșɁ੔Ⱥᴩႇ
ݤ̷ᇼԗȾȈЫ෥ȽᠣȴɖɦɗȝීȨɦɁɛșȬɥ᛻ɞ
Ȼᴩ୿Ȫȗႆ֤ȟȲɦȫɚșȪȲȦȻȾᴩȝȝȠȽ׺Ɇ
ɥ৞ȫɑȬǿɒȽȨɦɕᴩȦɁɛșȾȪȹșɑɟȹȠȲᴩ
ȞȤȟțɁȽȗႆ֤ȽɁȺȬǿᒲґȟᴩ̾ႆȠȹȗɞȦ
ȻȾȷȗȹᴩɕșȗȴȼᐎțȹɒȹȢȳȨȗǿȉȻ᝙ɜ
ȮȹȗɞɁɕɛȗǿȦɁԨЫɁᫍཟɂᴩ̷ɁȈՙጀȾᒴ
ɞᤈሌɂ՘ɝ੥ɢȽȗɕɁȻȬɞȉȻȗșޙ᏿઩߳ᛵᬻ
ȾȪɃɜɟᴩՙጀɁᇼޙᄑျᜓȟ᩼޼ȨɟȹȗɞȦȻȺ
ȕɞǿ
ᴥᴳᴦ᩻དߦኍɥޙɉ
   ቼᴳޙࢳɁȈ٠٥ɁȷȢɝȻ۰ԇȉɥ٥᠎ޙᄑȾ੥ȶ
Ȳᇋȟ۹ȗȟᴩ۾ஓట¶­²ɂᴩ᛻ᩒȠȺᴩཌࠞɗ٥᫚Ⱦ
ɛɞད޼̙ᅺȻ᩻དɥ՘ɝ˨ȥᴩȈ٥᫚ȽȼȟᠭȠȲȻ
ȠȾȼșȪȲɜɛȗȞᴩ޿஋ȺɕᝈȪնȶȹɒɛșȉȻ
Ȫȹᴩད޼஽ाඬ࢜ޤୈ૵ʨʍʡɗޙಇɁᤧᫍᜡᎃɁќ
ᅊȽȼɥૡᢐȪȹȗɞǿצ౑ᮁᴳɂᴩȈ٥ȪɦȾɛɞ۾
٥Ɂ۰ԇȻད޼ȉɁ˹ȺᴩȈሙɓɜɁཌȉɁʬʑʵɁ༭
ՠಹ᪕ɥ՘ɝ˨ȥȲȈධխȾරȨɟȲ٥ȪɦȉȻᴩʙʀ˂
ʓʨʍʡᴩɈɦཌឬڨˁ̙ڨᴩȠɦॲ٥Ȫɦᣱڨɥ՘ɝ
˨ȥȲȈཌࠞɁɈɦཌɗ٥ȪɦȾ϶țɞȉɁᴯȷɁɽʳ
ʪᴩȈȹȦɁ᛼ҬॴȉɁ˹Ⱥᴩ±¹¹µࢳɁч࣌ᅇԧ᥂٥Ȫ
ɦɁ᪨ᴩ޿ȽȼɁ˩ȫȠȾȽȶȲ̷ɁୗҋȾୗӒႊʚ˂
ʵȟम቏ȶȲȦȻɥ՘ɝ˨ȥȲȈȹȦȺୗɢɟȲ֤ȉɁ
ɽʳʪɥૡᢐȪȹȗɞǿూஓట۾᫚དɥՙȤȹᴩͅᇋɕ
᩻དߦኍɥ՘ɝоɟɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ᴥᴴᴦၥہץᭉɥޙɉ
ǽቼᴰޙࢳȺɂᴩ᭛ӌᄉ᫖ᴩ܀᪚ྒᄉ᫖ᴩᆯᆀȾɛɞሳ
ȠɵʽɁґҝᴩቼᴱޙࢳȺɂᴩб᫖෺ᴩྖ୳᫖෺ᴩᄉб
ʊɮɴ˂ʓᴩቼᴲޙࢳȺɂᴩ᫖ᆯᆀȾɛɞᦪɁʴɿɮɹ
ʵᴩ᫖෥ᒲӦ᡾ᴩ᭛ӌᄉ᫖ȽȼᴩյޙࢳȺၥہץᭉȾᩜ
ɢɞʒʞʍɹɥ՘ɝ˨ȥᴩᴳ ࢳɁఊऻȺᴩȈ̷ȻၥہȉᴩȈႆ
Ƞ࿎ȻၥہȉȽȼɁ۾ᬱᄻȺၥہץᭉɥ۹ᬂᄑȾ՘ɝ˨
ȥȹᐎțȨȮᴩ֣ɆȞȤɁʫʍʅ˂ʂɕᥓȪȹȗɞǿ˹
Ⱥɕצ౑ᮁᴳɂᴩࢊᭀȞɜȈɢȲȪȲȴɁ٥္ȉɁќᅊ
ɥᥓȪȹᴩȈ۾෥Ɂ஬ȉȈႆ֤Ɂ஬ȉȈ෩Ɂ஬ȉȈ፲Ɂ஬ȉ
ȻઃȨțᴩȈȦɟȞɜɁᴮࢳᩖᴩɢȲȪȲȴȟᴩሳ෥ɗ෩ᴩ
೤࿎ɗӦ࿎ȻᴩȼɁɛșȾȞȞɢɝնȶȹȗɞȞᴩᐎț
Ƚȟɜޙ᏿ȪȹȗȦșȉȻ֣ɆȞȤᴩɮʽʛɹʒȟȕɞǿ
ʶɮʋɱʵˁɵ˂ʇʽȊฉ᳋ɁயȋɁȈ̾ɁɑɑɁႆ๊
ɥፖȤȹȗɞȻᴩ̷ᩖɁ๊ӦȾɛȶȹᒲུȾȨɑȩɑȽ
țȗȠɚșȟҋȹᴩ᥿ႆɁႆ࿎ɃȞɝȺȽȢᴩ̷ᩖɕȬ
ɔȽȗ٥္ȾȽȶȹȪɑșǿ̾ɁȕȽȲᒲᡵɁႆ๊ɁȪ
ȞȲȟᴩ٥္Ɂఝ఼ɥᤣɉɁȺȬǿȉɁ֣ɆȞȤɕɛȗǿ
ᴥᴵᴦᇼޙᐐኄȞɜႆȠ஁ɥޙɉ
ǽצ౑ᮁɂᴩȈျᇼȞɜ̜̈́ɋȉɁɽʳʪȺᴩ³ࢳȺɂᒲ
ུќᅊ޿̾೘бणᴩᴱࢳȺɂʡʳʗʉʴɰʪɹʴɲ˂
ʉ˂۾ࢲ៱̅ᴩᴲࢳȺɂ෥៎̙ڨۢธնᗦᴩᴳࢳȺɂ๜
ูႆ࿎ޙᐐʶɮʋɱʵˁɵ˂ʇʽɥ՘ɝ˨ȥȹᴩျᇼȾ
ᩜɢɞ̜̈́Ɂ˰ႜȾ᝗ȶȹȗɞǿʶɮʋɱʵˁɵ˂ʇʽ
ɁȈފȼɕȲȴɛᴩᅺɞȦȻɛɝᴩ৞ȫɞȦȻɁɎșȟ
ȲȗȮȷȺȬǿފȼɕɁșȴȾᴩᏩȪȗᒲུᴩ˪९ឰȽ
ᒲུɥȪȶȞɝ᛻ȹᴩ৞ȫȹᴩˢႆ๡țɞȦȻɁȽȗʅ
ʽʃˁɴʠˁʹʽʊ˂ᴥ˪९ឰȨȾᄻɥɒɂɞ৞ॴᴦɥ
ᡵȾȷȤȹȢȳȨȗǿȉȻȗșʫʍʅ˂ʂȟɛȗǿ
ǽޙَɂᴩᚾ᚜ጤȾᴰ̷ɁᇼޙᐐɁ᜘ᕹᴥ᚜ጤȾќᅊᴦᴥᴰ
ࢳɂɲʂʇʽᴩ࿍᥿ߋ܀᤼ᴩʟɫ˂ʠʵᴩᴱࢳɂగ෫ળ
ˢ᤼ᴩɬɮʽʁʯʉɮʽᴩɷʯʴ˂܁̷ᴩᴲࢳɂɶʴʶ
ɮᴩʟɫʳʑ˂ᴩ᥿ՠᔐ˰ᴩᴳࢳɂ຺ࡺᇸൗᴩʶɮʋɱ
ʵˁɵ˂ʇʽᴩʕʯ˂ʒʽᴦɥᥓȪȹȗɞǿȦɟɥȠȶ
ȞȤȾᴩͤᜤɥᝣɦȳɝȬɞȦȻȾȷȽȟɞȻɛȗǿ
ᴥᴶᴦᒲུɁষ௑Ⱦɛɞষ଩ଡ଼ᑎ
ǽျᇼଡ଼ᑎȰɁɕɁȺɂȽȗȟᴩޙَɂᴩि఼Ȟɜՠፎ
ᴥˢ᥂ట୫˹ȾɕᴦȾᏩȪȗᒲུɁɵʳ˂ќᅊȻᝂɥᥓ
ᴪ ²¶ ᴪ
ȪȹȗɞǿᒲུɁষ௑Ⱦɛɞষ଩ଡ଼ᑎȻȪȹʰʕ˂ɹȺ
ȕɞǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩḧԦպޙ᏿ᴩḨᒲུঢ়឴ɗާпˁᚖႆ
ኄȾᩜɢɞา৙̜ᬱᴩḩȈᒲུί឴ȉȈ֤ɁȷȽȟɝȉȈ᩻
དߦኍȉȈၥہץᭉȉȽȼɁျᇼِ఍Ɂޙ᏿ᴩḪᇼޙᐐ
ኄɁႆȠ஁ȟᴩျᇼȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎȾᩜɢɞ˿Ƚᬱᄻ
ȺȕɞǿḧȾȷȗȹɂᴩଡ଼ᇼం˨Ɂ੥ȗɂԚґȺɂȽȗ
Ȳɔᴩյଡ଼׆Ɂࡾ܁ȟ॒ᛵȺȕɝᴩḨɂᴩͅɁႆȠ࿎Ɂ
֤ɥȕɞሌ࣊࿚࿏ȾȮȩɞɥțȽȗျᇼɁ߂֤ɥི᛾Ȫ
ȲोᄻɁઃȪȷȤȾํɟȹȗɞȽȼɁץᭉɥȞȞțȹȗ
ɞǿḩȺɂᴩԨȾᒲུᇼޙᄑᅺឧȻȪȹޙɉȳȤȺȽȢᴩ
ȰɟɜɁᅺឧȟ̷ᩖɁႆȠ஁ȾȼɁɛșȾᩜɢȶȹȢɞ
ɁȞɥᐎțȹȗȢȦȻȟ۾ҒȺȕɝᴩḪȺɂᴩᇼޙᐐኄ
ɁႆȠ஁ɥᒲґɁႆȠ஁ȾȷȽȥȹȗȢȦȻɥఙशȪȲ
ȗǿ
㧢㧚↢ᵴ
ǽႆ๊ɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩ۾ஓటَంᴥ۾ஓటᴦᴩޙ
ಇَంᴥޙَᴦᴩଡ଼ᑎҋ࿂ᴥଡ଼ҋᴦᴩбరَంᴥбరᴦᴩ
צ౑ᮁᴩஓట୫ଡ଼ҋ࿂ᴥஓ୫ᴦɁᴴᇋȺȕɞǿ
ǽႆ๊ᇼɁᜫᏚɥขɔȲ±¹¸·ࢳɁଡ଼ᑎᝥሌߜឰ͢ኌ႑
ȟȰɁᤍोଡ଼ᑎɁᬱȺᴩȈ୿ȲȾᜫȤɜɟɞႆ๊ᇼɁ˹
Ⱥᴩз቟ɁщͶᄑȽͶ᮷ɗ๊ӦɥᣮȪȹژటᄑȽႆ๊᏿
ৼɥᡵȾ͇ȤȨȮɞɛșȾ઩߳ȬɞȉȻᣖɌȹȗȲɛș
Ⱦᴩႆ ๊ᇼɂȰɁҋᄉཟȞɜȈቼ̝ᤍोȉᴩȈȪȷȤᇼȉᴵᴦ
Ȼ᛻ȽȨɟȹȗȲǿ̾ȺɕȈႆ๊˨॒ᛵȽ᏿ৼɗ੫ᑤɥ
ᡵȾ͇ȤȨȮᴩᒲ቏ɋɁژᇀɥ᭴șȉᴥޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ
ᄻൈᴦȻȰɁͱᏚȸȤɂ۰ɢɜȭᴩ۾᥂ґȟژటᄑႆ๊
᏿ৼɁȪȷȤȾȽȶȹȝɝᴩȰɟɥȈଡ଼ᇼȉȺ੥șȦȻ
Ⱦɂ᠆պȺȠȽȗȟᴩȦȦȺɂȰɁȦȻɂץᭉȾɂȪȽ
ȗǿ
ǽᴴᇋɁ˹Ⱥɂצ౑ᮁȟᴩȈȺȠȲȦȻȾȗɠɥȿɠșȉ
Ȼႆ๊᏿ৼɥʋɱʍɹȪȲɝᴩȈɗȢȰȢɥɑɕȶȹȗ
ȢɦȳɛȉȈɋɗȾɂȗɞȻȠɗᴩȺɞȻȠɂᴩȕȗȨ
ȷɥȪɛșɀȉȈȨɢȣȻɒɦȽȾɔȗɢȢɥȞȤɞɛȉ
ȈȷȴȾȨɢȶȲɜᴩȹɥȕɜȝșɀȉȽȼᴩา৙̜ᬱ
຿ᢐȺՠșɞȨȢ৞ȫȲǿ
ǽ͏˩ᴩ±³ᬱᄻȾґȤȹႆ๊ȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴ
ȻႡ৙ཟɥ᛻ȹȗȢǿ
ᴥᴮᴦȕȗȨȷኄɁᇊЕͽศ
ǽޙಇɁаႆɗՓᤎᴩ٥ڒɁ̷ȁɋɁȕȗȨȷȞɜܿ
ɑȶȹᴩȝᇊɗ৞ពɁ᚜းᴩȝᇊɁਖ਼ጤᴩᣘ঺ɥȞȤȲ
஽ɁពᏘᴩፈ᭥Ɂ᪨ɁȈȗȲȳȠɑȬȉɗȈȧȴȰșȨ
ɑȉȽȼɁᇊЕͽศɥᴩႆ๊ɗ๊ӦɁ˹ȺޙɦȺȗȢȦ
ȻȟȺȠɞǿȰɁ᪨ᴩͽศɁढࣻȳȤȺȽȢ᜘ᕹȾᣅɔ
ɜɟȲ෥ધȴɥ۾ҒȾȪȹᴩᄾਖ਼ȻɁᩜΡɗ̬ํȟ຅ɑ
ɞȦȻɥᣜ෰ȪȹȗȠȲȗǿ
ᴥᴯᴦറȁȽکᬂȺɁᚐӦ᛼ኰ
ǽଡ଼޷ȺɁૌഈᴩޙಇ૘೫ᴩޙಇَంᮁɁҟႊᴩуٛȺ
ɁᤅɆᴩуцஃᜫɁҟႊᴩуц̬ᣮൡᩜɁҟႊȽȼɥᣮ
ȪȹᴩکᬂȾख़ȫȲᚐӦ᛼ኰɗʵ˂ʵɥޙɦȺȗȢȦȻ
ȟȺȠɞǿȰɁ᪨ᴩᚐӦ᛼ኰɗʵ˂ʵɥൡಽᄑȾަɜȮ
ɞɁȺɂȽȢᴩȽȯȰɁɛșȽᚐӦ᛼ኰɗʵ˂ʵȟ۾Ғ
ȽɁȞျᜓȨȮɞȦȻɥ᥾᛾ȪᴩȈᒲ቏ȉȾȷȽȟɞɛ
șȾȪȹȗȠȲȗǿ
ᴥᴰᴦʇ˂ʁʭʵʃɷʵ
ǽറȁȽ๊ӦɁ˹ȺႆȫɞʒʳʠʵɥᭉయȾᴩȼɁɛș
Ƚ᜘ᕹȞȤɗߦख़ɥȬɟɃɛȗɁȞɥᐎțȨȮȲɝᴩޙ
ಇ૘೫ᴩ႔૘೫ȽȼɥᣮȫȹᴩȗɠȗɠȽ̷Ⱦȝ᭐ȗȪ
ȲɝᴩᝈȪɥᐨȗȲɝȬɞጽ᮷ɥሥɑȮȲɝȬɞȦȻɥ
ᣮȫȹᴩʇ˂ʁʭʵʃɷʵɥᯚɔɞȦȻȟȺȠɞǿ
ᴥᴱᴦ̬ᣮާп
ǽᣮޙᡅɥඬȗȲɝᴩ႔૘೫ɥȪȲɝȬɞȦȻɥᣮȪȹᴩ
̬ᣮʵ˂ʵɗ̬ᣮ̜୒Ȟɜᡵɥަɞ஁ศɥޙɦȺȗȢȦ
ȻȟȺȠɞǿ̬ᣮʵ˂ʵɁढࣻᄑޙ᏿Ⱦඨɑɜȭᴩᒲґ
Ɂ֤ɥᒲґȺަɞӌɥढ਽ȬɞȦȻɥ᥾᛾ȪȲȗǿ
ᴥᴲᴦާпˁᚖႆଡ଼ᑎ
ǽᤍщɗᤅщɁΈႊɁ᪨ɁԲ᪙ᴩಇюɗᣮޙᡅᴩ٥ڒȽ
ȼȾ᪫ɟȲԲ᪙ᴥଡ଼࢙ȟ޴᪨ȾᝩɌȽȗȻȗȤȽȗᴦᴩ
˪ߜᐐߦኍȽȼɁާпଡ଼ᑎɥᣮȫȹᴩᒲґȺᒲґɁᡵɥ
ަɞӌɁढ਽ȻȻɕȾᴩȗȩȻȗș஽Ⱦ̷ȾӒȤɥ෰ɔ
ɞӌɥढ਽ȬɞȦȻɕ᥾᛾ȪȲȗǿ
ǽ᭮ᑎˁ಑ڗ๊ӦȽȼɁ᪨Ɂਖ਼฼ȗɗᴩѧɁɮʽʟʵɲ
ʽʀߦኍɁșȟȗȽȼɁᚖႆଡ଼ᑎɕ՘ɝ˨ȥɜɟȹȗɞ
ȟᴩਖ਼฼ȗɁଡ଼ᇼంȞȻ९șɎȼᴩਖ਼฼ȗʨ˂ɹɥᣵᄉ
ȬɞᴥూంᴦɁɂȼșȞǿ
ᴥᴳᴦژటᄑႆ๊᏿ৼɁढ਽
ǽ޿࣍Ɂస͔ȟȰɟɥᜬȨȽȗکնɕȕɞȞɕȪɟȽȗ
ȟᴩ޿࣍ɁԦӌɕीȹᴩᠭࣂȞɜ߿ߒɑȺɁஓȁɁႆ๊
᏿ৼɥᒲᜁᄑȾ᛻ȷɔȨȮᴩژటᄑႆ๊᏿ৼɁढ਽ɥᣜ
෰ȨȮȲȗǿ
ᴥᴴᴦȝਖ਼ͤȗ
ǽ޿࣍Ɂస͔ȟȰɟɥᜬȨȽȗکնɕȕɞȞɕȪɟȽȗ
ȟᴩ޿࣍ɁԦӌɕीȹᴩȝਖ਼ͤȗȾ՘ɝጸɑȮȲȗǿȰ
Ɂ᪨ᴩᝩျɁਖ਼ͤȗɗᄧ฼ȗȽȼᴩ޿஋ȻȗȶȪɚȾɗ
ɞ̜̈́ȻᴩȧɒҋȪɗȝɈɠȕɜȗȽȼᴩमҾɥґઆȬ
ɞ̜̈́Ɂ˵஁Ⱦ՘ɝጸɑȮɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿ
ᴥᴵᴦ̬ํ๊Ӧ
ǽറȁȽ๊ӦɁ˹ȺᴩɹʳʃɁ͓ᩖɁ̬ํɂɕȴɠɦᴩ
ޙಇ૘೫Ƚɜଡ଼ᐳ׆Ȼᴩ႔૘೫Ƚɜ٥ڒɁ̷ȁȻᴩ୿Ȫ
ȗᴮࢳႆɁગशȳȻࢺሓٛɁࢳᩋȨɦȻȽȼᴩറȁȽࢳ
²°°¹ࢳ࣊೫ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोଡ଼య
ᴪ ²· ᴪ
ᳮɗᐳഈɁ̷ᤎȻᩜɢɝᴩ̬ํɥᚐșȦȻɥᣮȫȹᴩ̷
ᩖȾȷȗȹȗɠȗɠȽȦȻɥޙɉȦȻȟȺȠɞǿ
ᴥᴶᴦႆȠ࿎Ɂ˰ᝈɥȬɞ৙֞ɥޙɉ
ǽ᭮ᑎˁ಑ڗ๊ӦȺɂᴩȴɖɦȻ˰ᝈɥȪȽȗȻᴩౚɟ
ȲɝඳɦȳɝȪȹȪɑșȞɜᴩႆȠ࿎Ⱦɂ֤ȟȕɞȦȻ
ɥޙɉȦȻȟȺȠɞǿȈɑȗȾȴȮɢɥȪɛșȉȻଡ଼ț
ɞȳȤȺȽȢᴩౚɟȲɝඳɦȺȪɑȶȲ஽ȾͷɥޙɃȮ
ɞȞɥᐎțȹȝȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿ۾ஓటᴮˁᴯ˩ɂ
ʀʴɶʕɁඳɥ੥ȶȹȗɞǿ
ǽȽȝᴩ႟ɗ೤࿎ᴩᘖȽȼɥଵ̷ԇȬɞɕɁᴥȈɂȲȤ
ȨɦȟɛɠȦɉȦȻɥȪȹȕȥɛșȉȈɷʯɰʴȨɦɁ
ȝșȴɥȷȢȶȹȕȥȲȞȶȲȉᴥޙَᴮˁᴯ˩ᴦᴩȈɬ
ɿɶɴȨɦƂƂȕɝȟȻșȉᴥצ౑ᮁᴮˁᴯ˨ᴦᴩȈȲɀ
ɁȠɕȴȉᴥଡ଼ҋᴮˁᴯ˨ᴦᴩȈ᥿ȨȗɁ෥ɕȴᴩᘖȨɦ
Ɂ෥ɕȴȉᴥஓ୫ᴮˁᴯ˩ᴦᴦȾɂᤏ֪৞ȟȕȶȲǿފȼ
ɕȟᒲґȞɜଵ̷ԇȬɞȽɜȻɕȞȢᴩଡ଼ᇼంȟފȼɕ
ɥଵ̷ԇɁ˰ႜȾᩐȫᣅɔȹɂȽɜȽȗǿ
ᴥ±°ᴦȧɒץᭉȾȷȗȹޙɉ
ǽȝɕȴɖͽɝɥȪȲऻɁȧɒɁґҝȾӏțᴩȈȧɒɋ
ɜȪ۾ȨȢȮɦȉȻȪȹᴩȧɒɁᴰᵏɥ՘ɝ˨ȥȹȗɞ
ɕɁᴥஓ୫ᴮˁᴯ˩ᴩଡ଼ҋᴮˁᴯ˩ᴦɕȕȶȲǿ
ᴥ±±ᴦᇋ͢Ɂʚʴɬʟʴ˂ԇȾȷȗȹޙɉ
ǽ႔૘೫ȺуٛɗуцஃᜫȽȼᴩȗɠȗɠȽȻȦɠɥᝩ
Ɍɞ˹Ⱥᴩ᪩ȟȗᐐႊɁஃᜫᴥȹȬɝɁཟޏᴩཟޏʠʷʍ
ɹᴩᬩۦαհᴩ᡾ȗȬႊ᫖ᝈʦʍɹʃɗʒɮʶᴩʘʽʃ
ʐʍʡʚʃኄᴦɁޙ᏿ȟͱᏚȸȤɜɟȹȗɞǿᒲґȲȴ
Ɂ٥ڒȺᴩᇋ͢Ɂʚʴɬʟʴ˂ԇȟȼɁሌ࣊᣹ɦȺȗɞ
ȞᝩɌɞȦȻȟȺȠɞǿ
ᴥ±²ᴦᒲґɁႆᑎխɥޙɉ
ǽᴯࢳႆɁጶɢɝȾᴩߴȨȗȦɠɁറފȾȷȗȹᴩȝී
ȨɦȞɜਖ਼ጤɥɕɜȶȲɝᴩࢺሓٛɁаႆȾᐨȗȲɝȪ
ȹᴩႆɑɟȹ͏᪃ɁᒲґɁႆᑎխɥɈɝᣌɞ՘ɝጸɒȟ
ȕɞǿႆ๊፥஁ଡ଼ᑎɁȈႆȗȲȴɁᜤȉ޴ᡇᴶᴦȾɕᣮ
ȫɞ᥾ᛵȽ՘ɝጸɒȺȕɞǿ
ᴥ±³ᴦɷʭʴɬଡ଼ᑎ
ǽȈȽɝȲȗȽᴩȦɦȽᒲґȉᴥ۾ஓటᴮˁᴯ˩ᴦɗᴩȈ᛻
ȷȤȲɛȕȦȟɟɁȪȧȻȉᴥଡ଼ҋᴮˁᴯ˩ᴦȽȼᴩ߬ ఼ᴩ
ᒲґɂȼɦȽȪȧȻȾ߿ȠȲȗɁȞᐎțȨȮᴩ̬ํȨȮ
ɞ՘ɝጸɒɂᴩႆȠ஁ɥᐎțɞᴩͲޙࢳȽɝɁɷʭʴɬ
ଡ଼ᑎȻȪȹͱᏚȸȤɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩᇊЕͽศᴩᚐӦ᛼ኰᴩʇ˂ʁʭʵʃɷʵᴩ
̬ᣮާпᴩާпˁᚖႆଡ଼ᑎᴩژటᄑႆ๊᏿ৼᴩȝਖ਼ͤȗ
Ƚȼᴩ۾᥂ґȟḧȈႆ๊˨॒ᛵȽ᏿ৼɗ੫ᑤȉɁȪȷȤ
ȻȽȶȹȗɞȟᴩ۾̷ȞɜɁˢ஁ᄑଡ଼țᣅɒȾȽɜȽȗ
ɛșȾา৙ȪᴩފȼɕᒲᡵȾȰɁ۾ҒȨɥျᜓȨȮɞȦ
Ȼɥ᥾᛾Ȫᴩᒲ቏ȾȷȽȟɞɛșȾȪȹȗȠȲȗǿറȁ
Ƚ๊ӦɥᣮȫȹɁറȁȽ̷ȁȻɁḨ̬ํ๊Ӧɂᴩ̷ᩖȾ
ȷȗȹȗɠȗɠȽȦȻɥޙɉ۾ҒȽൡ͢ȻȽɞǿḩႆȠ
࿎Ɂ˰ᝈȺɂᴩႆȠ࿎Ⱦɂ֤ȟȕɞȦȻɥޙɆᴩḪȧɒ
ץᭉɗḫʚʴɬʟʴ˂ԇȺɂᴩᇋ͢ᄑȽ᛾᥿ɥࢿȥᴩḬ
਽ᑎխɗḭɷʭʴɬଡ଼ᑎȺɂᴩᒲґɁ਽ᩋɥɈɝᣌɝᴩ
ఝ఼ɥࠕఖȬɞȽȼᴩႆȠɞ˰ႜɥࢿȥȹȗȢȦȻȟȺ
ȠɞǿȦɟɜɂȗȭɟɕފȼɕȲȴɁᤍोॴɁژᄷɁढ
਽ȾȷȽȟɞɕɁȺȕɞǿ
㧣㧚㖸ᭉ
ǽᬩഒɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩଡ଼ᑎҋ࿂ᴥଡ଼ҋᴦᴩଡ଼ᑎᓻ
ᚓᇋᴥଡ଼ᓻᴦɁᴰᇋȺȕɞǿ
ǽᬩഒɂᴩّ஍ˁّඟଡ଼ᑎɁᬂȺᴩȈঢ়ّ॑ȉȾՖ୩Ȩ
ɟɞّ޿˿Ᏺᄑᤍोଡ଼ᑎɥୈțɞଡ଼ᇼȻͱᏚȸȤɜɟȹ
ȝɝᴩ²°°¸ࢳ࿂Ɂߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻɁȈրȟ͍ȉɁ᥂
ґɂᴩஓట͢ឰȽȼɁծ์ӯӌɁ٢ӌɥՙȤȹᴩᴯఌу
᚜ಘɁȈّඟȊրȟ͍ȋɂᴩȗȭɟɁޙࢳȾȝȗȹɕ઩
߳ȬɞȦȻȉȞɜᴩȈّඟȊրȟ͍ȋɂᴩȗȭɟɁޙࢳ
ȾȝȗȹɕඟțɞɛșȾ઩߳ȬɞȦȻȉɋεඩȨɟȹȗ
ɞǿȰɁȲɔᴩଡ଼ᑎးکɂᴩ٣ஓ۶̷ّɁފȼɕȾȼș
઩߳ȬɞɁȞᴩފȼɕట̷ɕȪȢɂȰɁᜆȟȈրȟ͍ȉ
઩߳ɥઑքȬɞکնȼșߦѿȬɞȞȽȼɁץᭉȾᄽᬂȬ
ɞȦȻȾȽɞǿ
ǽޙ᏿઩߳ᛵᬻɁȪɃɝȾɛɝᴩᴮࢳȺȈɅɁɑɞȉᴩ
пޙࢳȺȈրȟ͍ȉɥ੥șɁɂि఼ᣮɝȳȟᴩଡ଼ᓻɂᴩȈɅ
ɁɑɞȉɁȻȦɠȺᴩȈɢȲȪȲȴɁɂȲɥɒɞȻᴩș
ɟȪȗȠɕȴȾȽɝɑȬɀȉȻᴩ୿ȲȾᴩ෥ધȴɁ᝗߳
ȾᡍɒᣅɦȺȗɞǿஓɁ˽ɥ᛻ɞȻᐼᜆɥܡȶȲ੉̚ɥ
९ȗҋȬ੉̚ᚱ޼ᐐɕȗɞȦȻɕଡ଼țȹȝȞȽȤɟɃȽ
ɜȽȗǿ
ǽրȟ͍Ɂඟ᜽Ɂ৙֞ɂᴲࢳᴥూంɂᴳࢳᴦȞɜૡᢐȨ
ɟᴩᇋ͢ɁکնȻպറᴩ±¹¹¹ࢳɁߴຖগ˧юᩝ፱ျ۾ᒮ
ᴥछ஽ᴦ᛻ᜓɥژᇀȻȬɞᴩஓట᝙Ɂᜓ᥺ȻȪȹɂ਽ɝ
቏ȲȽȗɕɁȾȽȶȹȗɞǿඟ᜽Ɂ৙֞ɥɔȣɞץᭉཟ
ȻᴩȰɟ୒ȈȊրȟ͍ȋɂஓటّਜศ˩ɁّඟȾɂɈȨ
ɢȪȢȽȗȉȻȗș᛻ᜓȟސ٣ȬɞȦȻɕଡ଼țȲȗǿ
ǽᬩഒȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴȻȪȹɂᴩḧষ଩ଡ଼ᑎ
ɥژటȻȬɞȟᴩնכˁն܏ȽȼᴩͽֿɥɒɦȽȺԦպ
Ȫȹͽɝ˨ȥɞḨԦպ๊ӦȻȗșᬂᴩஓటɁ෢មɗͤፋ
ᬩഒȾᜆȪɓḩ٥ڒ୫ԇˁͤፋ୫ԇɁျᜓȻȗșᬂᴩ˰
ႜɁᬩഒȾᜆȪɓḪّ᪨ျᜓȻȗșᬂɕȕɝᴩͽֿʶʣ
ʵȺɂᴩḫՓষᴩḬ޿஋ঢ়ᴩḭᒲུɁᏩȪȨᴩḮɈɞȨ
ȻɋɁ९ȗᴩḯࢲ֪ՓܧȽȼറȁȽʐ˂ʨɥ੥ȶȲɕɁ
ȟȕɞǿଡ଼ҋɂᴩᴱࢳȞɜՠፎȾᬩഒ޿ᴥЫȴȻȮᴩߴ
༖ल྽ᴩʲ˂ʲ˂ˁʨᴦȞɜɁʫʍʅ˂ʂɥ՘ɝ˨ȥȹ
ȗɞǿ
ᴪ ²¸ ᴪ
㧤㧚࿑↹Ꮏ૞
ǽَ႕ࡾͽɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩᩒ᳽ڛᴩஓట୫ଡ଼ҋ࿂ᴥஓ
୫ᴦɁᴰᇋȺȕɞǿ
ǽَ႕ࡾͽȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴȻȪȹɂᴩḧষ଩
ଡ଼ᑎɥژటȻȬɞȟᴩͽֿɥɒɦȽȺԦպȪȹͽɝ˨ȥ
ɞḨԦպ๊ӦȻȗșᬂᴩͽȶȲͽֿɥᣮȫȹފȼɕպۢ
ɗ٥ڒɁ̷ȁȻ̬ํȬɞḩ̬ํ๊ӦȻȗșᬂᴩᛏͽˁࠕ
ᇉ஽ɁḪʨʔ˂ଡ଼ᑎᴩḫާпଡ଼ᑎȻȗșᬂᴩͤ ੪ȕȰɆᴩ
ͤፋဠщᴩͤፋࡾᓻᴩ͂ଡ଼ᏩᚓȽȼɁͤፋ୫ԇȾᜆȪɓ
Ḭ٥ڒ୫ԇˁͤፋ୫ԇɁျᜓȻȗșᬂᴩ۶ّɁՓȳȴɁ
ፎȾᜆȪɓḭّ᪨ျᜓȻȗșᬂɕȕɝᴩͽֿʶʣʵȺɂᴩ
ḮᒲུᴩḯႆȠ࿎ᴩḰՓȳȴᴩḱʰʕʚ˂ɿʵʑʀɮʽᴩ
Ḳၥہᴩḳࢲ֪ᴩḴ਽ᑎխᴩḵ఼߬ЅȽȼറȁȽʐ˂ʨ
ȾᩜɢȶȲɕɁȟȕɞǿᩒ᳽ڛɂᴩпࢊȺȗɠȗɠȽͽ
޿ȞɜɁʫʍʅ˂ʂɥ՘ɝ˨ȥȹȗɞǿూంɂᴩާпᴩ
ऻ࿁͇ȤኄɁา৙̜ᬱɥ۾ࢥȾۄɗȪᴩஓ୫ɂᴩষڨʬ
ʳʵɥ୿ᜫȪȹȗɞǿ
㧥㧚ኅᐸ
ǽ޿࣍ɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦȻᩒ᳽ڛɁᴯᇋȺȕɞǿ
ǽ޿࣍ɂᴩట఼ᴩ᚛᭥ͳȽȼɁႆ๊ᇼޙɥޙץᄑژᇀȻ
Ȭɞ፱նᄑȺ޴ᡇᄑȽଡ଼ᇼȺȕɞȟᴩ²°°¸ࢳ࿂ޙ᏿઩߳
ᛵᬻɁᄻൈȺɂᴩȈஓࢠႆ๊Ⱦ॒ᛵȽژᇀᄑˁژటᄑȽ
ᅺឧˁ੫ᑤȉȻնɢȮȹᴩȈ޿࣍ႆ๊ɥ۾ҒȾȬɞ॑ষȉ
ᴥ±¹¹¸ࢳ࿂ȺɂȈ޿࣍ႆ๊ɋɁᩜ॑ɥᯚɔɞȉᴦɗȈ޿஋
Ɂˢ׆ȻȪȹႆ๊ɥɛɝɛȢȪɛșȻȬɞ޴ᡇᄑȽৰ
࣊ȉᴥ±¹¹¸ࢳ࿂ȺɂȈ޿஋Ɂˢ׆ȻȪȹႆ๊ɥࡾ܁Ȫɛ
șȻȬɞ޴ᡇᄑৰ࣊ȉᴦȽȼɁᤍो˿ᏲᄑᄻൈɥᜫްȪᴩ
ोᑎଡ଼ᇼᄑϿտɥऐɔȹȗɞ±°ᴦǿɑȲᴩ୿ȲȾᣜӏȨɟ
Ȳю߁ᬱᄻȈഒȪȢ᭥̜ɥȬɞȲɔɁࡾ܁ȉɁ˹ȾᴩȈ᭥
̜Ɂʨʔ˂ȉȟͱᏚȸȤɜɟᴩଡ଼ᇼంȺɕ᭥̜Ɂʨʔ˂
ଡ଼ᑎȟ୿ᜫȨɟȲɝᴩଡ଼ᑎژటศቼᴯసɁᄻൈȾɛɞȪ
ɃɝɁफᬭȺᴩɽʳʪȈஓటɁͤፋȉȟᜫȤɜɟȲɝᴥూ
ంᴦᴩʋʭʶʽʂɽ˂ʔ˂ȺɈɠȪȠɗͤፋᄑίސ᭥Ƚ
ȼȟ੥ɢɟȲɝᴥᩒ᳽ڛᴦȪȹȗɞǿ
ǽ͏˩ᴩᴰᬱᄻȾґȤȹ޿࣍ȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴ
ȻႡ৙ཟɥ᛻ȹȗȢǿ
ᴥᴮᴦ޿࣍ႆ๊Ɂ᛻ᄽȪ
ǽ᭥ႆ๊ᴩ޿஋ȻɁɈɟȕȗᴩ̜̈́ɁґઆȽȼᴩ޿࣍ႆ
๊Ɂ޴ৰɥɒȷɔᴩȰɁȕɝ஁ɥᐎțȨȮȲȗǿȰɁ᪨ᴩ
റȁȽ޿࣍Ɂ̜ষȾᥓਁȪȲ૵ӒɥᚐȗᴩȈ஗ߒˁ஗ᠭ
Ƞˁగȧ᭫ȉȽȼɁઃȪȷȤȾጶɢɜȽȗɛșȾา৙Ȭ
ɞ॒ᛵȟȕɞǿɑȲᴩϧ࣐Ⱥ୫ԇᄑȽ޿࣍ႆ๊ɥ᩼޼Ȫ
ȹȗɞஓటɁᩋ஽ᩖәЄɗ៥ٌץᭉȽȼɁᇋ͢ᄑᛵىȾ
ɕᄻɥտȤȨȮȲȗǿ
ᴥᴯᴦ᚛᭥ͳᴩ๡៵ႆ๊ȾȷȗȹɁޙ᏿ɥᴩႆ๊
ᐐȻȪȹɁᒲ቏Ȼ޿஋ȻɁцպႆ๊ȾႆȞȬ
ǽ޿࣍Ⱥޙɉ᚛᭥ͳɗ๡៵ႆ๊ȾᩜȬɞᅺឧˁ੫ᑤɥᴩ
ႆ๊ᐐȻȪȹɁᒲ቏Ȼ޿஋ȻɁцպႆ๊ȾႆȞȮɞɛș
ȾȨȮȲȗǿ
ᴥᴰᴦၥہȾᥓਁȪȲႆ๊ɋɁᒲᜁɥᯚɔɞ
ǽ޿࣍ȺޙɉၥہץᭉɁޙ᏿ɥႆȞȪᴩၥہȾᥓਁȪȲ
ႆ๊ɋɁᒲᜁɥᯚɔȨȮȲȗǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩḧ޿࣍ႆ๊ᴩḨ᚛᭥ͳˁ๡៵ႆ๊ᴩḩ
ၥہץᭉȽȼɁޙ᏿ɥᣮȫȹᴩɛɝᒲᜁᄑȽႆ๊ᐐȻȪ
ȹɁᒲ቏ɥ΢ȪȹȗȢȦȻȟᝥᭉȺȕɝᴩȦɟɂᤍोᄑ
ᒲ቏ȾɕȷȽȟȶȹȗȢǿ
㧚଻ஜ
  ίϧɂᴩూ̱ం዗ᴥూంᴦᴩ۾ஓటَంᴥ۾ஓటᴦᴩ୫ଡ଼ᇋᴩ
б୫ం᪋ᴥб୫ᴦᴩޙᆅଡ଼ᑎɒɜȗᴥޙᆅᴦɁᴲᇋȺȕɞǿ
ǽ͏˩ᴩᴴᬱᄻȾґȤȹίϧȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁժᑤॴ
ȻႡ৙ཟɥ᛻ȹȗȢǿ
ᴥᴮᴦႆ๊᏿ৼˁႆ๊ၥہɁ᛻ᄽȪ
ǽίϧȺޙɦȳᅺឧɥႆȞȪᴩϧ࣐Ƚႆ๊ɥᤈȧȬȲɔ
ȾᴩᒲґɁႆ๊᏿ৼˁႆ๊ၥہɥɒȷɔᴩȰɁȕɝ஁ɥ
ᐎțȨȮȲȗǿȰɁ᪨ᴩറȁȽ޿࣍Ɂ̜ষȾᥓਁȪȲ૵
ӒɥᚐȗᴩȈ஗ߒˁ஗ᠭȠˁగȧ᭫ȉᴥూంᴰˁᴱȾɂ
ʋɱʍɹʴʃʒᴦȽȼɁઃȪȷȤȾጶɢɜȽȗɛșȾา
৙Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ᴥᴯᴦ९யఙɁͶɁᄉᤎɁޙ᏿ɥᣮȪȹ֤Ɂ᝖ႆ
Ⱦȷȗȹޙɉ
ǽ९யఙɁͶɁᄉᤎɁޙ᏿ɥᣮȪȹᴩȝȻȽɁͶȾȽɞ
ໄ϶ᴩ୿Ȫȗႆ֤ɥȷȢɞȦȻȟȺȠɞͶȾȽɞໄ϶ɥ
ȪȹȗɞȦȻɋɁျᜓɥ຅ɔȨȮᴩᒲґɕȝීȨɦɁԶ
ފȻȝྸȨɦɁጀފȞɜႆɑɟȲȦȻɥޙɃȮȲȗǿն
ɢȮȹᴩᒲґȟႆɑɟȹȠȲ஽ɁȦȻɥ޿஋ȞɜᐨȠ՘
ɝᴩᒲґȟȈɛɠȦɆȾȷȷɑɟȹႆɑɟᴩ۾ҒȾᑎȹ
ɜɟȹȠȉȲᴥ۾ஓటᴰˁᴱᴦȦȻɕޙɃȮȲȗǿ
ᴥᴰᴦ९யఙɁ॑ɁᄉᤎɁޙ᏿ɥᣮȪȹᒲࢄျᜓ
ɥ຅ɔɞ
ǽ९யఙɁ॑ɁᄉᤎɁޙ᏿ɥᣮȪȹᴩ৞ষᴩᇋ͢ॴᴩ९
ᐎӌȟᄉᤎȪȹȗȢȦȻɋɁျᜓɥ຅ɔȨȮᴩ۾̷ɜȪ
ȗɈɞɑȗ஁ȟȺȠɞɛșᴩ਽ᩋɥ΢ȪȲȗǿ
ᴥᴱᴦ९யఙ࿑఍Ɂ˪ާɗȽɗɒɋɁߦѿศɥޙɉ
ǽ९யఙ࿑఍Ɂ˪ާɗȽɗɒɥ̬ํȪᴩՓᤎɕպȫɛș
Ƚ˪ާɗȽɗɒɥધȶȹȗɞȦȻȾ෥ȸȞȮɞȻȻɕ
ȾᴩȰɁߦѿศɥޙɃȮᴩՓᤎȻȝ̠ȗȾୈțնșӌɥ
²°°¹ࢳ࣊೫ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȤɞᤍोଡ଼య
ᴪ ²¹ ᴪ
ढ਽ȪȲȗǿ
ᴥᴲᴦᇋ͢ᄑʃɷʵɁޙ᏿
ǽᄾਖ਼Ɂ෥ધȴɥᐎțȹᝈȪȲɝᴩᚐӦȪȲɝȬɞȦȻ
Ɂ۾ҒȨɥޙɉȲɔᴩʷ˂ʵʡʶɮɥ๊ႊᴥ۾ஓటᴲˁ
ᴳᴩ୫ଡ଼ᇋᴲˁᴳᴩޙᆅᴲˁᴳᴦȪȹᇋ͢ᄑʃɷʵɥޙ
᏿ȨȮȲȗǿ
ᴥᴳᴦȤȟɁ᩻ඨȻȤȟɁਖ਼छ
ǽ̜୒ˁ̬ᣮ̜୒ɁᠭȦɞՁىɗ࿞ᏘɁਖ਼ՠᴩད޼ɁԲ
᪙Ⱦȷȗȹޙ᏿ȪᴩᡵɥަɝᴩȤȟɥ᩻ඨȬɞӌɥᯚɔ
ɞȻȻɕȾᴩ˥ˢȾ϶țᴩȤȟɁਖ਼छɁ஁ศɗୗӒศɥ
ᡵȾ͇ȤȨȮɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿޙಇɁԲ᪙ρ੔Ɂ
ʋɱʍɹᴥ۾ஓటᴲˁᴳᴦȽȼɂᴩԲ᪙̙ᅺӌɗާп৙
ឧɥᯚɔɞɁȾ఍ӛȺȕɞǿ
ᴥᴴᴦႆ๊᏿ৼგᴩ؂ཽˁ᭬ᥕˁᗧ࿎Ɂ޼Ȟɜᡵ
ɥަɞ
ǽႆ๊᏿ৼგɁ̙᩻ᴩ؂ཽˁ᭬ᥕˁᗧ࿎Ɂ޼Ɂޙ᏿ɥᣮ
Ȫȹᴩႆ๫ȾɢȲȶȹᒲґɁϧ࣐ɥަɞӌɥढ਽ȨȮɞ
ȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿȲɃȦɗȝᥕᴩᗧ࿎ɥȬȬɔɜɟȲ
஽Ɂ୽ɝ஁ɥʷ˂ʵʡʶɮȺޙɉȦȻȾɕ՘ɝጸɑȮȲ
ȗǿ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩޙɦȳᅺឧɥႆȞȪᴩḧႆ๊᏿ৼˁႆ
๊ၥہɁ᛻ᄽȪɥɂȞɝᴩḨ९யఙɁͶȻ॑ɁᄉᤎȾȷ
ȗȹɁျᜓɥ຅ɔᴩḩ९யఙ࿑఍Ɂ˪ާɗȽɗɒɋɁߦ
ѿศɗᇋ͢ᄑʃɷʵɥ᏿ीȪᴩḪȤȟɁ᩻ඨɗਖ਼छɁӌ
ɥᡵȾ͇Ȥᴩḫႆ๊᏿ৼგɗ؂ཽˁ᭬ᥕˁᗧ࿎Ɂ޼Ȟɜ
ᡵɥަɞӌɥढ਽ȨȮɞȦȻȟᝥᭉȺȕɞǿȦɟɜɂȗ
ȭɟɕᤍोᄑᒲ቏ɥୈțɞӌȻȽɞǿ
߅ࠊࠅߦ
ǽ²°°¶ࢳɁଡ଼ᑎژటศɁпᬂ୎ްȻȰɟɥՙȤȲ²°°·ࢳ
Ɂޙಇଡ଼ᑎศ୎ްȾɛɞଡ଼ᑎᄻൈɁศްȻศްᄻൈȾɛ
ɞޙಇଡ଼ᑎɁȪɃɝᴩ²°°¸ࢳ୎᜙ޙ᏿઩߳ᛵᬻȾɛɞଡ଼
ᑎᄻൈɁᤎ਽ᄻൈԇȾɛȶȹᴩّ޿Ⱦɛɞଡ଼ᑎፋҤɁͶ
Ҥȟಐ෉ȾऐԇȨɟȲǿଡ଼ᇼంȾߦȬɞፋҤɁ̈́ጸɒɕ
ɑȨȾȟɦȫȟɜɔȻȗțɞɛșȽɕɁȾऐԇȨɟȲǿ
ȦɟɜɁᑔऻȾɂᴩଡ଼ᑎژటศɁпᬂ୎ްȾӯȗȸȢծ
์ӯӌɁ୑ผᄑ٢ӌȟȕȶȲǿ²°°¸ࢳ࿂ޙ᏿઩߳ᛵᬻȾ
ɛɞпଡ଼ᇼˁп๊ӦȺɁᤍो઩߳ɁᏲө͇Ȥɂᴩ੉ҰɁ
ଡ଼ᑎӡ᝙ᄉࢎऻȾ߳оȨɟȲਖ਼ศȺȕȶȲȦȻɥᐎțɞ
ȻᴩஓటّਜศȟɑȳާีȺȕɞȦȻɥ᪍ȤɃᴩଡ଼ᑎɁ
ౕጸɒɂ੉ҰᄑȽɕɁᴥ୿ȲȾ୿ᒲႏ˿Ᏺᄑਖ਼ศȟӏ֞
ȨɟȹȗɞȟᴦȾȞȽɝᣋȸȗȹȠȹȗɞǿ
ǽȈஓɁ˽ˁրȟ͍ȉଡ଼ᑎɥ˹॑ȾᴩȈᬻ٠ץᭉȉᴩȈّ෢
ɁᇗஓɁ৙ᏲȉᴩȈͤፋȻ୫ԇȉȽȼᴩঢ়ّ॑ଡ଼ᑎȾՖ୩
Ȩɟɞّ޿˿Ᏺᄑᤍोଡ଼ᑎɂᴩ̾و೫᜞ȪȲ²°°¹ࢳ࣊೫
ްߴޙಇଡ଼ᇼంȾȝȗȹɕᆬ޴ȾऐԇȨɟȹȠȹȗɞǿ
ଡ଼ᇼȾȝȤɞᤍो઩߳ɁᏲө͇ȤȾɛȶȹᴩଡ଼ᇼɁޙ᏿
ю߁ȻᤅᫌȪȲोᄻɁઃȪȷȤɁɛșȽ̜΍ɕˢ᥂Ⱦɂ
᛻ɜɟȲǿȪȞȪᴩпͶȻȪȹɂᴩஓటّਜศɁސ٣Ȼ
ଡ଼ᇼంږኂᐐˁ፾ᪿᐐɁӓӌȾୈțɜɟȹᴩ෢˿ᄑᤍो
ଡ଼ᑎɁ቏کȞɜᴩଡ଼ᇼȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎȾ՘ɝጸɓժᑤ
ॴȟԚґᆬίȨɟȹȗɞȦȻɕ஥ɜȞȾȽȶȲǿ
ǽଡ଼ᇼȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɥᐎțɞ˨Ⱥᴩ୎ɔȹᴩ୫᥂ᅁ
ȟ±¹·¸ࢳȾҋ࿂ȪȲȊߴޙಇ઩߳ంǽଡ଼ᑎᝥሌˢᓐ፾ȋ
ɁȈյଡ଼ᇼᴩᤍोՒɆ࿑ҝ๊ӦȟȰɟȱɟِ఍ɁᄻൈɁ
ᤎ਽ɥᄻ઩ȪȽȟɜᴩȰɁፀ౓ȻȪȹпͶȻȪȹఖɑȪ
ȗᤍोॴɥᑎ਽ȬɞȦȻȟఙशȨɟɞȉᴥ˩፷ኂᐐᴦᴥ³±
ᬮᴦȻȗș᛻٥±±ᴦȾ቏ȴ੒ɞȦȻȟ᥾ᛵȺȕɞǿպࢳ
ɁȊߴޙಇ઩߳ంǽᤍो፾ȋɕᴩȈյଡ଼ᇼɁॴ᠎˨ᴩȰ
ɟɜɁю߁ᴩଡ଼యɥᣮȪȹᤍोଡ଼ᑎɁӛ౓ɥ˨ȥɞȦȻ
ȾȻɜɢɟᤈȡɞȻᴩȞțȶȹյଡ଼ᇼɁॴಐɥəȟɔɞ
ȦȻȾɕȽɝȞɀȽȗǿȉᴥ²¹ᬮᴦȻឬ֖ȪȹȗȲǿ
ǽ᥾ᛵȽɁɂᴩଡ଼ᇼɁଡ଼యɥोᄻɥଡ଼țᣅɓȲɔɁਖ਼෉
ȾȪȽȗȦȻᴩట఼Ɂଡ଼ᇼଡ଼ᑎɁ˹ȺᴩȈፀ౓ȻȪȹȉ
ޙɆ՘ɞȻȗșՁҬɥڜધȬɞȦȻȺȕɞǿଡ଼ᇼɁᄻൈ
Ⱦोᄻȟоɟɜɟȹȗɞکնɂ࿑Ⱦଡ଼యɥȰɁोᄻɥଡ଼
țᣅɓȲɔɁਖ਼෉ȾȪȽȗȦȻᴩቼ¶ޙࢳɁᄻൈȾȈّ
ɥঢ়Ȭɞ॑ষȉȟоɟɜɟȹȗɞᇋ͢Ƚȼɂᴩϡ࿳Ƚঢ়
ّ॑Ɂଡ଼țᣅɒȾȽɜȽȗɛșȾา৙ȬɞȦȻȟ᥾ᛵȺ
ȕɞǿ
ǽɕșˢȷ᥾ᛵȽȦȻɂᴩଡ଼ᇼޙ᏿ɥᴩૌഈɗᝁ᮷Ƚȼᴩ
ޙಇɁ˰ႜɁ˹ȳȤȾᩐȫᣅɔɜɟȲޙ᏿ȾȮȭᴩފȼ
ɕȲȴɁႆȠ஁ȾȷȽȟɞޙɆȾȪȹȗȢȦȻȺȕɞǿ
ଡ଼ᇼޙ᏿ɥ୫ޏᣮɝȈႆȠɞӌȉȾȷȽȥȹȗȢȦȻȟᴩ
ଡ଼ᇼȾȝȤɞᤍोଡ଼ᑎɁᝥᭉȺȕɠșǿ
⸼
ᴮᴦஓట͢ឰ̜өࠈͽ਽Ȉ±¶ ᬱᄻɁ୎ױཟȉ
ᴮᴫз቟ႆाȟ॒ȭᡵȾȷȤɞɌȠᤎ਽ᄻൈȻȪȹɁ
ॴಐɥɕȲȮɞȦȻǿ
ᴯᴫঢ়ّ॑ᑎ਽ɥпȹɁଡ଼ᑎ๊ӦɁᄻൈȻȬɞȦȻǿ
ᴰᴫّ஍ˁّඟɁႏ఼ɗ৙֞ɥଡ଼țᴩّ஍ّඟɋɁျ
ᜓȻঢ়ষɁॡɥᑎɓȦȻǿᴥȦɁᬱᄻɁȽȞȺᴩȈ॑
Ȟɜّඟɥ୭כȺȠɞɛșȾȽɞȦȻɥᄻൈȻȬɌ
ȠȺȕɞǿȉȻȪȹȗɞᴦ
ᴱᴫᇘᝈɗّ࣮ᇘᝈȾȷȗȹɂᇋ͢ᇼȻّ᝙ᇼՔ஁Ⱥ
ଡ଼țɞȦȻǿ
ᴲᴫۿᄓȾߦȬɞျᜓȻୢঢ়Ɂॡɥᇋ͢ᇼɗّ᝙ᇼȾ
ȝȗȹᑎɓȦȻǿ
ᴳᴫਾȟّɁᬻ٠Ɂኰٍɗᴩᬻ٠ץᭉȺɁਾȟّɁ቏
کɥျᜓȨȮɞȦȻǿ
ᴴᴫّ᩻Ɂ৙Ᏺɗᒲᚖ᪞ȟਾȟّȻ˰ႜɁާпȾ౓Ȳ
ȬमҾȾȷȗȹଡ଼țɞȦȻǿ
ᴵᴫஓట̷Ɂᒲུᜊˁޭଡ଼ᜊɁ٠իȾȕɞᇘᤍȾȷȗ
ᴪ ³° ᴪ
ȹɕଡ଼țɞȦȻǿ
ᴶᴫᣋ͍͏᪃Ɂ੉̚ȾȝȤɞछ஽ɁਾȟّɁ቏کɗ˿
एȾȷȗȹɕଡ଼țɞȦȻǿ
±°ᴫпȹɁᇗᇞஓɁ਽቏Ɂႏ఼ɗ৙Ᏺɥଡ଼țɞȦȻǿ
±±ᴫّ᝙ᇼɁᄻൈɥਾȟّɁධխɗ୫ԇᴩّ᝙ȾߦȬ
ɞঢ়ষɥᑎɓȦȻȾᏚȢȦȻǿ
±²ᴫ޿࣍ˁ޿஋ɁΙϏɗ৙Ᏺɥଡ଼țᴩ޿஋ᜓͶ९৊ȟ
оɝᣅɓͺ٥ɥȽȢȬȦȻǿ
±³ᴫίϧͶᑎȺɂ႒ܤɁ࿑ॴᴩ᛼ऺȕɞႆ๊᏿ৼɥ᥾
᛾Ȭɞଡ଼ᑎю߁ȻȬɞȦȻǿ
±´ᴫਾȟّɁ੉ณᐐɋɁᣜ঵Ɂ॑ɥ᭴ȗច۶ّɁ੉ณ
ᐐɥ߰᥾Ȭɞৰ࣊ɥ᭴șȦȻǿ
±µᴫᇋ͢ˁу෢ґ᥿ȺɂρȻуɁᝩ֪ɥَɝᴩّ޿ц
պͶɗуцɥ᥾᛾ȬɞȦȻǿ
±¶ᴫпޙಇ෉᪡ȾȝȤɞᤍोɁЭ޴Ȼ઩߳ᬱᄻɥީп
޴ஃȬɞਖ਼቏ȹɥផȭɞȦȻǿᴥȦɁᬱᄻɁ˹ȺᴩȈ॒
εଡ଼ᇼంɥႊȗɞȦȻɗᴩз቟ႆाɁ਽ᩋɥ᜻ΙȬ
ɞ̈́ጸɒɥ୥϶Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿȉȻȪȹȗɞᴦ
ǽǽቼ ±´ ᬱᄻȻᩜɢȶȹᴩ²°°¸ ࢳ µ ఌ ²³ ஓᴩ୑ࣈ
ɂᩝឰขްȺᴩّу቏ޙಇȟ˿ϸȪȹ᫼ّᇘᇋɥᜪ
ץȬɞȦȻɥᇣȫȲ ±¹´¹ ࢳɁ୫᥂̜өඒޮᣮᤎȾ
ȷȗȹȈᣮᤎɂ܅ӛȪȹȗɞǿૌഈɁˢၥȻȪȹᴩ
ධխɗ୫ԇɥޙɉȲɔȾ᫼ّᇘᇋɥᜪץȪȹɛȗȉ
ȻɁኌࣳంɥͽ਽ȪȲᴥ²°°¸ ࢳ µ ఌ ²´ ஓ͇Ԉஓట
୿ᐨᴦȦȻɕ઩ଊȪȹȝȢǿ
ᴯᴦသҤȞɜц֪ҤȾ۰ɢȶȲɮʉʴɬɂᴩّ஍ɕّඟ
ɕ۰௿Ȩɟȹȗɞǿʓɮʎّ஍ɂᴩʔʋʃ஽͍Ɂʙ˂
ɻʽɹʷɮʎ஍Ȟɜʹɮʨ˂ʵцّ֪஽͍Ɂ˧ᓨ஍Ⱦ
۰௿Ȩɟᴩّඟɂᴩʔʋʃ஽͍ɁّඟɁඟ᜽ᴥʹɮ
ʨ˂ʵ஽͍ҤްɁ ±ႭᴦȾɂᴩʔʋʃɁᛸ൏˿Ᏺɥ९
ȗᠭȦȨȮɞȈ˰ႜȾўȲɞʓɮʎȉȻȗș᜘ᕹɗ੉
ऻʓɮʎᬻȺȽȢȽȶȲ٥ջȟֆɑɟȹȗɞȻȗșျ
ႏȺᴩඟ᜽ȟʹɮʨ˂ʵ஽͍ҤްɁ ³ႭȾ۰௿Ȩɟȹ
ȗɞǿ
ᴰᴦᣡȾ ²°°³ ࢳ࣊೫ްȺɂૡᢐȨɟȹȗȲȟᴩ̾وҭ
᪍ȨɟȲᄉࠕଡ଼యȾȈᢁ᪞ɥɕȲȽȗّᴩɽʃʉʴɵ
цّ֪ȉᴥбరᴳ˩ᴦȟȕɞǿȈࢠᜫɁᢁ᪞ɥɕȲȽȗ
ȦȻɥਜศȺްɔȉᴩ֚ᣃɁّȁɁّ᪨ጦ̚ɥᴩȈߦᝈ
ɥᣮȪȹᝩϦȾӓɔᴩᜓขɋɁᤍɥȷȤȹȗȶȲȉȦ
ȻɗᴩȈࢲ֪Ƚ˰ႜɥȷȢɝ˨ȥȹȗȢȲɔȾɂᴩఝ
఼ɥႆȠɞފȼɕȲȴȾࢲ֪Ɂ۾ҒȨɥଡ଼țɞȦȻȟ
᥾ᛵȳȻᐎțȉȈّ޿̙አɁ ²°ᴢ͏˨ɥଡ଼ᑎ៵Ⱦȕȹ
ȹȗȉɞȦȻȽȼɥଡ଼țɞଡ଼యȟҭ᪍ȨɟȲȦȻɂර
ॡȺȕɞǿጽᎁɂґȞɜȽȗȟᴩ୎᜙ȨɟȲᏲөଡ଼ᑎ
ចޙಇଡ଼ᇼႊَం೫ްژໄᴥḩޙ᏿઩߳ᛵᬻȾᇉȬᄻ
ൈᴩю߁ᴩю߁Ɂ՘ɝ੥ȗȾྃɜȪȹ˪॒ᛵȽɕɁɂ
՘ɝ˨ȥȹȗȽȗȦȻǿᴦȾɛȶȹҭ᪍ȨɟȲɁȺɂ
ȽȗȞǿ୫ᇼᅁȟͷɥଡ଼țȲȢȽȗȞɛȢґȞɞǿ
ᴱᴦᦣజбผȈɬʫʴɵȾȝȤɞّ஍ୢᇊઑք̜͔ȉᴥȊଡ଼
ᑎȋّ٠ᇋᴩ±¹¸¸ ࢳ ±± ఌհ੔ՖᴦɥՎྃȨɟȲȗǿ
ᴲᴦޥႎࡺޫɂᴩȈး͍ȾȝȤɞᤍोɁژᇀɂ̷൏Ⱦȕ
ɞȉȈᤍोɥ̷൏ȾژᇀɥȝȢɕɁȻȪᴩᤍोଡ଼ᑎɥ
̷ᩖᄑȽ᭐ȗɥᑎȹ޴းȬɞɕɁȻȪȹӁᣲȬɞȦȻ
ɂᴩɢȟّɁᤍोଡ଼ᑎɁ᥾ᛵȽᝥᭉȉȻȪȹȗɞᴥȊᤍ
ोଡ଼ᑎȻᤍोɁૌഈȋպ஽͍ᇋᴩ±¹¸¹ ࢳᴩ´° ᬮᴦǿ
ᴳᴦȈࢿȟɞژటᄑ̷൏ȉȻȪȹᴩஓྃ൏ᴩᅺɞ൏ҟᴩ
ފȼɕɁ൏ҟసጙȽȼȾɈɟȹȗɞɕɁᴥக۾ంᴳ˩ᴦ
ɕȕɞǿ
ᴴᴦᦂ೘ΥకȊȗɁȴɁଡ଼ᇼంȋᜏࡺంࣆᴩ²°°³ ࢳᴩ
±´¶­±µ¸ ᬮǿ
ᴵᴦ˽జ୑ᒮᴩ˹ ᥿бᴩࡺնቛ፾ȊފȼɕȻӁɞႆ๊ᇼȋ
෢ᚏᇋᴩ±¹¹° ࢳᴩ±·´ ᬮǿ
ᴶᴦ٠ʹȗȢފȈႆȗȲȴɁᜤȉᴥ᫺జˢᴩᆢ̢ࠣ܁ᴩ
۾Ჽԧ፾Ȋᤍोଡ଼ᑎ޴ᡇɁ૘ሱȋȕəɒҋ࿂ᴩ±¹¹°
ࢳ੔Ֆᴦǿ
±°ᴦȦɁ᥂ґɁ୎᜙ɂ ²ఌɁ୫ᇼᅁу᚜ಘȾȬȺȾֆɑ
ɟȹȝɝᴩȰɟ͏ऻɁ୑ผᄑ٢ӌȺεඩȨɟȲɕɁȺ
ɂȽȗȟᴩஓట͢ឰ̜өࠈͽ਽ɁȈ±¶ ᬱᄻɁ୎ױཟȉ
ɁȈ±²ᴫ޿࣍ˁ޿஋ɁΙϏɗ৙Ᏺɥଡ଼țᴩ޿஋ᜓͶ९
৊ȟоɝᣅɓͺ٥ɥȽȢȬȦȻȉȾ᛻ɜɟɞᣋࢳɁծ
์ӯӌɁᛵ෰ȾᥓਁȪȲεඩȻȗțɞǿ
±±ᴦȦɟ͏᪃ᴩ୫᥂ᅁᴥ୫ᇼᅁᴦɂᴩȈፀ౓ȻȪȹȉȻ
ȗș᛻٥ɥ୐೅Ȫȹȗɞǿ
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
